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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Junio 5, 
C A N A L E J A S 
A l banquete celebrado anoshaen honor 
del señor Canalejas, á qna me referí en 
telegrama anterior, han asistido 44 dipu-
tados y un senador, y se adhirieron á la 
Bisnificaeíón política del mismo, doce d i -
putados y dos senadores, figurando entre 
e'.los cnatrc generales. 
E l señor Canalejas pronunció un brin-
dis muy e'oouente, en el cual se mostró 
decidido á mantener su programa de re-
formas sociales. D jo que su adhesión á 
Sagasta esta'.a suficientemente demostra-
da con elsilensio que guarió cuando es-
tuvo en Cuba. 
No brindo, concluyó, por Sagasta ni 
por la Monarqnía, porque aquél es mor-
tal y ésta perecedera. Brindo por España, 
que no morirá nunca, y que anh?U res-
tablecer el imperio de las libertadas cons-
titucioualís, asegurar la paz interior, 
poner á raya el ultramontanismo y entrar 
en el concierto da los pueblos cultos. 
i m 
E l Mundo no qniere, mejor d i -
cho, no puede ser m i n i s t e r i a l . 
L o f o é dos d i a s — n o m á s que dos 
d i a s — e l t iempo necesario p a r a q u e 
diesen u n buen dest ino á s u r e d a c -
tor en jefe, y y a le pesa; el m i n i s -
ter ia l i smo, no e l dest ino, por s u -
pueeto. 
Los qae, in te rpre tando e r r ó n e a m e n -
te, dioe hoy, naeatrA benevolencia p a -
ra con ios poderes o o n a t i t a í d o s , entien-
dan qne vamos á ser minis te r ia les , se 
han eqnlvooado de medio á medio. Esa 
benevolenoia no ha sido n i podido s e r 
inoondioiooal , sino todo (o cont ra r io . 
Womentos azas c r í t i o o a — r e o o m a n d a -
moñ ese azas al nuevo Direotor Gene-
r a l de i n s t r u c c i ó n pr imar ia—loa qne 
h m pasado, y aun no han acabado de 
pasar, nos i m p o n í a n , como oobanos 
amantes de la l i be r t ad , y celosos del 
orden, un c o m p á s de espera, y , por 
ello, hemos como dejado t r a o s o o r r i r 
inadver t idos , ciertos hechos que, a u n -
que de poca monta, no por eso, en u n 
p e r í o d o normal , h u b i é r a m o s consenti-
do sin la protesta opor tuna; pero de 
esa nnestra a c t i t u d nacida, desde l u e -
go, de Jos naturales, y ¿por q n ó no e s . 
c r i b i r l o f , p a t r i ó t i c o s deseos de, apenas 
v^Dido á la v i d a el gobierno cubano, 
I?1D acabarse, casi, de organizar en !o 
fondamenta l , comenzar a ejercer sobre 
él e l min is te r io de la c r í t i c a , por a t i -
nada y mesurada qae fu^rít; pero de 
epa n u t s t r a ac r i t ud t r ans i to r i a , por 
foerza, repetimos, á d » r por sentado 
qne, en lo a d e í a n t e , í b a m o s á segair 
la m i s m a senda, cal lando ante los fe -
toros tíeeaoiertoa y las futarae torpe-
zas, la dis tancia resul ta incomparablp . 
P a r ó o e n o s que es hora de acentuar 
el c a r á c t e r po l í t i co que cada cual os-
tenta , y hora t a m b i é n d e o o m b a t i r con 
denuedo, por la p u r e z a de les ideales 
y de los p r o c e d í m ipntos, s in l a q u e , 
d í g a s e lo que se q u i e r a , todo corre en 
las naciones, p e l i g r o de muerte , l le-
g á n d o s e á é s t a por la m á s crue l de las 
enfermedades: por la de la putrefac-
c ión m o r a l . 
O lo que es lo mismo: el rainis-
t er ia l i smo y l a v e n t a de n ú m e r o s en 
los barr ios bajos son incompat ib le s , 
porque el populacho, s i no se le d a 
á d iar io carne de gobernante , ó por 
lo menos de agente de p o l i c í a , pe 
l l a m a á e n s a ñ o y v iene e n s e g u i d a 
la putrefaoGión moral de que h a b l a 
E l Mundo. 
H e a h í el secreto de m u c h a s opo-
siciones s a ñ u d a s y de no pocas pu-
trefacciones morales osas pe l igro-
sas para l a s a l u d p ú b l i c a . 
Ecos k la piensa exífaojeia, 
Recientemente se han pub l i cado las 
declaraciones hechas por el conde 
L e ó n T o l s t o i , con referencia á los p a í -
ses Sarame-iicanos. 
A ins tancias r e p e t i d í s i m a s del co-
rresponsal de " T h e L o n d o a M a i l " , el 
c é l e b r e novel is ta ruso, d i jo lo que s i -
gue, que reproducimos ú n i c a m e n t e á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n y por t r a t a r se 
de una o p i n i ó n d igna de ser tomada 
en cuenta. 
" i f i l estudio del desenvo lv imien to 
p o l í t i c o , social y rel igioso de las a g r u -
paciones la t inas en el cont inente ame-
ricano ha tenido para m í i r res is t ib les 
fascinaciones; su lado t r á g i c o p r i n c i -
palmente, ha sido y es para mí m o t i -
vos de incesantes cavilaciones. H e a h í 
una raza que t iene sorprendentes se-
mejanzas con la raza moscovit)*: ea 
ague r r ida , amante de k s artes y de 
las letras, pero, como é^ ta , r e f r a c t a r i a 
á la homogeneidad d e m o c r á t i c a . E n lo 
i n d i v i d u a l el UtiQO americano es el 
ser m á s l ibera l de l m u n d o — m á s s ú n 
que el f r a n c é s — p e r o en lo coieot ivo 
pierde su i d e n t i d a d y se t ransforma 
en e n e r g í a reaocioneria; el i n d i v i d u o 
es la esencia del absolut ismo; la co-
l ec t i v idad el "non plus u l t r a " del l i -
beral ismo. 
icQn fuerza de ees f e n ó m e n o , las co-
munidades la t inas t ienden a la con-
c e n t r a c i ó n del poder, en t an to que las 
sajonas a la d i s t r i b u c i ó n y e x p a n s i ó n . 
Toda nac ional idad ó Gobie rno que 
cen t ra l iza el poder en per juic io de la 
r n a y o r í a , camina , P>r r a z ó n n a t u r a l , á 
ta decadencia y la d i s o l u c i ó n . O u a n t o 
mas absoluta es una t i r a n í a , mayores 
son sus g é r m e n e s de decadencia. E n 
el cont inente lat ino-amerioano hay mu-
chas r e p ú b l i c a s de nombre; pero de 
hecho casi n inguna . Eso mismo me ha-
ce temer por la s o b e r a n í a de sos pue 
blos, para mí una y m i l veces s i m p á -
ticos. Son pueb os val ientes , s in dada 
alguna; per;», t q o é valen las bayonetas 
y la fuerza f í s ica cuando e n t r a ñ e n 
conflicto con las ideas de l i b e r t a d , de 
i g u a l d a d y de jus t ic ia? 
Luego si los Estados U t idos del 
Nor te t o n temibles para esas naciona-
lidades, no lo son precisamente por el 
n ú m e r o de eos e j é r c i t o s , s ino por el 
ü ú m e r o de sus l iber tades . U n a bala 
de caf ióu rechaza una co lomne: pero 
no hap m u r a l l a qne resista la pojaoza 
m o r a l de coa idea. Y las ideas demo-
c r á t i c a s del Nor te c o r q o i p t a r á n al eur, 
en cinenenTa 6 cien fcñu**, á u;as t í í r d s r 
ea dos siglos. A no ser qne ios lanntiS 
en la presente ó fu turas generaciones, 
m o d i ü q u e n en c a r á c t e r nac iona l . L a 
in to le ranc ia en materias re l igiosas , el 
desamor á les trabajos corpora 'es y el 
absolut ismo gubernamenta l cons t i tu -
yen la t r i l o g í a de las dolencias morta-
k s que afl igen á la A r o ó r i o a l a t i na , 
O y M O N T E 
l í i i p o r í a d o m de VÍDDS y p r o d u c t o s g a l l e g o s . 
"CToices r e c e p t o ? e s de la s m a r c a s L a V i ñ a GaUerfa, T l ' L i l a A ' B O A . y 
A L T O M I N O , p r o c e d e t t » da les a f a m a d a s v i ñ a s d e l < IVEKO ÚE * MA y 
d e l MIÑO; d e l a e r s d i t a d o v m o RIOJA MEDOC p r o c e d e n t e de l a c o s e c h a de 
l o s S res . F e r n a n d e z , H e r e d i a y CA da - e g r o ñ o . M , » a t e q ¿ i l l a L a Su iza G a -
llega. C o i s t a n t e m e n t s r e c i b i m o s j a m o n e s , l a c o n e s , e tc . y c h o i i z c s m a r -
ca L; 4 . L U G - Ü E 3 /&, e n m a n t e c a y c t i i a d o s . 
1 0 , L A M P A R I L L A 1 9 - P e l é / o n o 4 8 0 
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L a m a s e f i c a z y c i e n l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la t i s i s , anemia , 
c lorosis , raquit ismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
*g P R E G U N T E : JL S U M E D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . 
¡J(̂  A! por m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L l f l N O 129, H A B A N A 
¡üS L A C T O - M A R R O W C C , Qu ímicos , N E W Y O R K . 
t ^ s ^ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ P . Í̂ L¿2J¿F-Í SZ-i^Z-S?- s?- ¿g^ í g ; ^ í ^ l ? ? ^ 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ " ^ • ^ • ^ • ^ ' ^ 
P46T a - U n 
A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E¿fe p e r i ó d i c o se publica todos los domingos s in exceptuar ninguno. 
E l pr imer domingo de cada mes reparte l a E D I C J O X M E N S U A L e n f e r -
m a de " m a g a z í r i " fnjoso y ricamente i lustrad •: en los d e m á s domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, c t ó n i c a local y u n a 
novela, 
Suscrij ic ión por mes d í a s dos ediciones, O C H E N T A C E N I A J OS plata 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i f i t r a e i f i n , G a l i a n o 79, H a h n n a . 
Anuncios en u v a 6 (nabas ediciones, d precios m ó d i c o s . 
E l suscriptor d C U B A y A M É R I C A tiene derecho d la i n s e r c i ó n , gratis, 
de un anuncio propio y permanente de media pulgada, en l a ed ic ión mensual. 
B2a-27 My o S80 
mient ras el la DO pea e l iminada de sos 
reapectivr.fi orgaDisiDOB, las Pgrapa-
ciooes l a t n í s e e t á a destinadas á des 
apsrecer del Noevo Mondo , absorbi-
das por la colosal homegeneidad an-
glosfcjoDa." 
No es qae par t ic ipemos de la opi 
n i ^ n del sabio conde roso en lo que se 
refiere á la c o n o e o t r a c i ó o del dominio 
de la A m é r i c a del Sor por !a del Nor-
te, pero la fal ta de o o r d a r » l iemostra-
da por algaoos de PROS pn tb ios , sobre 
todo en esíoí» ü i t i m o a t iempos, y á r a i z 
de los benbos enoedidos, ÍHS o o n t í n n a t í 
gaerrss scioidss qae oonsam^n y de-
sangran el tesoro y ios soldados, todsa 
estas coeas j o utas ob igan a reconocer 
lo bueno qne a e r í » para esos p o í b l o a 
amenazados, que la » d v e n e n c i a del 
gran filósofo y escr i tor mosaovi t* fue-
se tomada ea o o o s i d e r a o i ó n . 
La jara M EerilMso l í o 
Colocación de la primera piadra del mo-
nnmento á D. Alfonso X I I . 
F u é idea opor tana y feliz la de que 
el p r imer acto t f i -i»! qae real igarj i el 
Key D . AlfonRo, a e s p a é s d e l juramen-
to de fidelidad á la ü o n u t i t o e i ó ü , foese 
la i n a u g u r a c i ó n de les obras del mo-
na m e n t ó qne se e s t á er igiendo á su 
fenguoto padre en el Parque de M a d r i d , 
6 o r i l l a s del Butanqoe. 
B l monumento ^ D . Alfonso X I , 
que ee construye por acuerdo de las 
Cortes y aufragado por s u s c r i p c i ó n 
nac ional , ba rec ibido en estos ú l t i m o s 
t iempos gran impulso, gracias a la ac-
t i v i d a d de la J u t t a qae preside el se 
ño r Romero Robledo. 
S i la e j e c u c i ó n , como es de esperar, 
dada la ca l idad de los ar t i s tas enoar-
gadoa de « l i e , responde á. lo grandioso 
del proyecto, s e r á el mejor y m á s s u u -
taoso de loa monomentos modernos de 
M a d r i d . Ü o p a p r e n d e r á ana serie, ó 
mejor d í o h o un conjunto da oonstroc-
oiouee, cuya parte cen t ra l s e r á la es-
t á i u a ecuestre de D . Al fonso X Í I , que 
ee a l z a r á sobre elevado pedestal, qne 
por s í solo cons t i tuye una espaciosa 
c o n s t r o o o i ó n a r q u i t e c t ó n i c a que ten-
d r á una c r i p t a dest inada á a lbergar 
recuerdos del d i fun to Monarca . Esta 
parte del momento o c u p a r á el oeotro 
del d i á m e t r o de las don amplias co-
lumnatas , que en e e m i o í r o a l o forma-
r á n como el fondo de d icha oonstruo-
oién c e n t r a l , e l e v á n d o s e todas estas 
edificaciones sobra nna p la taforma 
que a v a n z a r á por el lado opnesto, es 
decir, delante de la e s t á t n a , basta pe-
netrar en las sgoas del Estanqae en 
qae ee re f l e j a rá la t raza general del 
monnmento, el cual ofrece a lguna se 
m j anza con el levantado á Gui l l e r -
mo I de A l e m a n i a . 
B l emplazferniento es may adecuado 
para anraentar el efecto v i sua l de las 
construcciones. A n n q o e tedh-vía no 
e s t á n hechos m á s qne los t i abajos de 
c i m e n t a c i ó n , como se han pub l icado 
muchos dibujoa del monumento y en 
el acto de la i n a u g u r a c i ó n de ¡fts obras 
podo contemplarse nna gran mrqueíte, 
fácil eá i m a g i n a r el efecto que p rodu-
c i r á el monnmento una vi^z te rmina-
do, cuando, se d ibu ien delante de la 
costina de arbolado que por aquel 
lado del H)* ta o qne cierra el horizonte, 
los contornos de l&s blancas oolomna-
tss, delante ce las cuales, en el centro 
del espacio PemionUr l i m i t a í o por 
ellas, 88 l e v a n t a r á el m o n u m e n t o cen-
t r a l coronado por la e s t á t u a . 
B l acto de la c o l o c a c i ó n de la p r i -
mera p iedra r e s u l t ó muy luc ido , con 
la asistencia de las Reales personas, 
de los p r í n c i p e s de A s t u r i a s , de las 
infantas , de los p r í n c i p e s extranjeros 
que asisten á las flautas Reales, de un 
b r i l l an t e concurso de i nv i t ados y de 
un inmenso p ú b l i c o que i n v a d i ó el Re-
t i r o , deseoso de ver pasar a l Rey y á 
su corte y f é q a i t o . Se h a b í a n adorna 
do con gusto laa t r i bunas ooiooadas 
sobre el emplazamiento del f a t u i o mo-
numeoto, y « n o q u e la ceremonia re-
s a l t ó q u i z á s algo m á s la rga de lo que 
conviene qne sean loa actos o f i j i a l í ^ 
de esta oUae, d e b i é n d o s e en par te á la 
e x t e n s i ó n del discurso, por lo d e m á s 
sent ido y elocuente, del s e ñ o r Romero 
Robledo, a l que c o n t e s t ó leyendo otro 
macho m á s breve el joven Monarca, 
la so lemnidad ha sido muy agradable. 
Por haberse verif icado en domingo, 
d í a en que la fieria del Re t i ro estaba 
muy concur r ida y por el a f án de ver 
ai Rey que sienten madr i l a f ioá y fo-
rasteros, se a c u m u l ó t a n g r an m u l t i -
t u d a l sa l i r la Corte , que fué imposi-
ble á los alabarderos contener la , p r o -
d u c i é n d o s e a l g ú n desorden. De uno 
de los que figuraban con c a r á o t e r o f i -
cial en la fiesta, t é que p e r d i ó en 
aquellas apre taras ona da los placas 
qae ostentaba en el uni forme. 
Sensible es t a m b i é n que con el an-
sia da ver á la c o m i t i v a regia , las per-
sonas que se agolpaban á uno y o t ro 
iado del paseo de caches del Parque, 
se sal ieron de las calles y sendas de l 
Ret i ro , a t ravesando praderas y p l an -
l íoa y pisoteando pla tabandas l lenas 
de plantas delicadas, en que h ic ie ron 
considerable destrozo. B i respeto á 
los á r b o l a a y las plantas no e s t á t a n 
ex tend ido entre nosotros como fuera 
de desear, apar ta de que en estos mo-
mentos de onr ios idad f e b r i l las muche-
dumbres no respetan nada. 
Tan to en el Re t i ro oomo el regresar 
á Palacio la f ami l i a Raa l y eo p a r t i -
« u l a r el Rey , fué objeto de expres ivas 
muestras de s i m p a t í a s . 
Basqnats á las embajadas eztraordinarias 
de América 
B¡1 s e ñ o r conde de V i ' a n a o b s e q u i ó 
el 17 de aiayo OOQ nu e a p l é a d i d o ban-
quete á los s e ñ o r e s qae oompoaea las 
embajadas ex t r ao rd ina r i a s da la m a -
yo par , j de las r e p ú b l i c a s de A m é -
r ica . 
iüot re loa i n v i t i d o a se h a l l a b a n el 
s e ñ o r B^tancour t , min i s t ro de C o l o m -
bia, y su d i s t i n g u i d a s a ñ o r x j el s e ñ o r 
doque de Asteando, m i a n t r i ) d« S a n -
to Domingo; el s e ñ o r doa Basebio 
Sflahaín, del Paraguay; el s e ñ o r Z a l -
d iva r , de l Salvado?; el s f ñ o r Arfceaga, 
pr imer secretario de la de B o l i v i » ; los 
s e ñ o r e é MarcoÉido y P a r n á n d e z , con 
sus s e ñ o r a s ; los s e ñ o r e s comandan te , 
c a p i t á n y p r imar ottoial de la f r aga t* 
u á a r r o i e o t o * ^ y el ooront-l aejior o u á -
rez. 
A d e m á s de é s t o s , as is t ieron t a m -
bién el general Weyler ; el s e ñ o r P é -
rez Cabal lero, subsecretario de Hhtado, 
y el s e ñ o r J i r ^ , d U t i o g a i d o d i p l o m i 
t i r o . 
A l servirse el champagne, el o o n i e 
de V i ¡ a n a b r i n d ó por loe p a í a e s q u e 
representaban los a l l í reunidos, n * -
r alendo fervientes votos porque se acre-
| oientan las reUciones de c o r d i a l i d a d 
! y amis t ad entre las r e p ú b l i c a s fimeti. 
S e asoc ia ai j ú a i i o d« l pueb o e c b a a o e n u u e v a vi i a p a l í t i c a , y 
ofrece a l p ú b l i c o qne l a proteja n o v e i a d a d e s de la e s c a o i ó n , ta les como 
boas de í-eda, de v e r a n e ; sa l idas de teatro; na i ia - ínk bordado, b lanco y 
c r o d f ; cnel los , lazos y corbatas p a r a s e ñ o r a , á l t i r a a n o v e d a d ; bo'eros y 
cue l las de er e j ^ ; o r g a n d í s , s eda l inas , m u s e l i n a s d a s ^ d ^ , son ibr i l laa p a -
r a los b a ñ o s de mar , y m u c h o s m á s a r t í o a l o s qae deede P a r í s remite s u 
socio Bzequ ie l . 
canas y B s p g ñ » , y fo rmu lando en cem 
bre de todos, fervientes votos por la 
prosper idad del re inado don A l f o n s o 
X I I I . 
tíl s e ñ o r min i s t ro de la Q a e r r a con-
t e s t ó que t r a s m i t i r í a al Gob ie rno las 
manifestaciones hechas por el conde de 
V i lana, acordes con laa aspirdoionea 
d e l gobierno. 
Bl s e ñ o r Z a l d í v a r , ea nombre de to-
dos los reunidos, d i ó las gracias y m a -
n i fes tó que el deseo de su p a í s ea e l de 
estrechar cada dí-4 m i s l o s l - t z o a d e 
u n i ó n y f ra te rn idad con la madre pa-
t m ; hizo votos por que el re inado de 
don Alfonso X I I I sea p r ó s p e r o y f a ' i z ; 
i e j ó on telegranri* que a c é b a b a da r e -
oir del mioiarro de Katado de su n a -
ción par^ qne f a ü o i t a r * a l nuevo mo-
mt*rna, é i n d i c ó d e s p o é s loa aeseoa de 
• u gobierno de h*oer un t r a t a d o co-
mercial con físp&ñ*. 
Tt r m i n ó tan agradable fiesta á les 
once de ! a noche. 
B l s e ñ o r conde de V i l a n a oon el fin 
de solemnizar el fausto aoonteoi miento 
de la j u r a de S. M . el Rey, ha r e p a r t í 
do cuantionas limosnas entre los po-
bres. 
I N D U L T O GrENSRAL 
La Caceta ha p u b i í c a d o el real de-
creto b i maoo por el Ry concediendo 
on i n d u l t o genera l . 
H ó g q n í la s í n t e s i s de sus p r inc ipa -
les d ísposioionet - : 
'"Concediendo i n d u l t o de la cna r t s 
par te de la pena impues ta á IOH senten 
ciados á r e o l u s i ó n j r e l e g a c i ó n ó ext ra-
ñ a m i e n t o temporalea, y á presidio ó 
p r i s i ó n mayores; de la tercera par te , & 
los sentenciados á confioamiento, inhíí-
b ü i t a c i ó n absoluta ó i n h a b i l i t a c i ó n 
especial t é m p o r a e s y de I&. m i t a d , a 
los sentenciados á presidio ó p r i a i ó a 
correooiooa e í , é s u s p e n s i ó o ó á deí*tie-
r r r o , f xoepto en cnanto á esta ú t i m a 
pena, enando haya sido impueri ta por 
fa l ta de la c a n c i ó n á qne ae refiere el 
a r t í c n l o 44 del C ó d i g o penal . 
Concedo i n d u l t o to ta l á los senten-
ciados á penas de arresto mayor ó m e -
nor ó de p a l t a , y á ios que habiendo 
cumpl ido la pena p r inc ipa l e s t é n ex-
t ingu iendo la p r i s i ó n qne por reaoo i -
sabuidades subsidiar ias lea oorr^spon 
de, con ar reglo a l a r t í c u l o 50 del C ó -
d i g o . 
Concedo t a m b i é n i n d u l t o t o U l , cual-
quiera qne sea la pena impues tn : 
Pr imero . A IOB eeotenciados por 
deli tos cometidos por me l i o de la i m -
prenta, y 
S^gnndo, A los que lo hubie ren s i -
do por del i tos po l í t i oos comprendidos 
en el c a p í t u l o pr imero y en las secoio-
oee p r imera y tercera del c a p í t u l o se-
gundo, arobes del t í t n ' o segondo salvo 
loa a r t í c u l o s 198 a l 2 ) 2 i ao lus ive , asi 
oomo en los c a p í t u l o s p r imero , segna^ 
do y tercero, del t l t . I I I , y en el aiM,'273 
del C ó d i g o penal. 
Quedan exceptuados de lo dispoBs?. 
to en este a n í o n i o loa del i tos de l o j u r i » 
y ca lumnia cont ra par t ioulare^ , hi ei 
ofendido no otorgase su p e r d ó n , y los 
cometidos contra soberanos, p r í u o í p a e , 
sgentes d i p l o m á t i c o s de naciones ami-
gas ó ex-traiijeros con c a r á c t e r t ú b ü -
oo que d i&fru ien de a n á l o g a conside-
r a c i ó n . 
B l i n d u l t o concedido en los a r t í o a l o s 
anteriorea no es api ioable á loa reos 
ü e t r a i o i ó n , p r e v ^ r i c a o l ó o , cohecho, 
p a r r i o i d i r , asesinato, robo é inceod':'!. A 
S i e m p r e a g r a d e c i d a a l pueblo de d u b a , r e a l i z a P U este mes O I N O O 
M I L v a r a s o í a n de hi lo , color finísimo, á rea l . P i q u é s b lancos y de co-
lores, á refcl; n a n s o r í k s color e m e r o , á ocho cen tavos ; s eda l inas , n n e v o s 
dibujos , á re . i l ; cha le s de b londa , p u r a seda , á peso; brochados de eeda 
de todos colores, á cna tro reales . 
ofrece estos precios ventajosos a l p ú b l i c o por r e c i b i r to las las m e r c a n -
c í a s d i r e c t a m e n t e y ser c a s a i m p o r t a d o r a desde s u i n n d a c i ó a , a u n q u e 
no b l a s o n a de ello. 
"LA OFERA" EST4 ACREDlTáDi POR SUS HEGHOS. 
Galiano y San Miguel Teléfono mím, 1763 
é s t o s les concedo rebaja de la sexta 
parte de su condena, s i sufr ieren p e n a 
bf l io t iva , y de l a t e r c e r a par te , si la 
sufrieren correociODal , salvo ai se t r a t a -
se de l a de arresto, respecto de la que 
el i n d u l t o s e r á de l a m i t a d lo mienao 
qne pura la de ma l t a . 
T a m b i é n c c r c f d o r f t s j a de la sexta 
p a r t e é todos squellcB á quienes por 
r & 2 ó n de p e n a no a l c a n c e n los benefi-
cios de los a r t í c u l o s qne preceden, en-
t e n d i é c d e s e la c o r c e t i ó n por lo que 
hsce á IP» perpetnas, para los efectos 
del a r t . 29de l t ó o i g o . 4 * 
• 
• * 
Este i n d u l t o a lcanza á unos 4 200 
penados. 
Los actores y autores españoles 
B l presidente de la Sociedad de A u -
tores Bíipailolea, D . V i t a l A s a , nos en-
v í a la s iguiente nots : 
' •Bn la mstflana de ayer, oficiando 
cari fine a m t n t e de mediador el seBor 
gobernador de la p rov inc ia , fué l l a m a -
da por el mioi t t t ro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica la J u n t a d i r e o t i v * da la Sociedad 
d )̂ Auro re s Bsp&fi dea, á la que aoom-
pafUron el preaidenr.a y dos vocales de 
la A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s D r a m á t i c o s 
? L í r ioos , coa el fia de solucionar el 
oot f l tc to pendiente sotre el B s t B d o y 
los representantes de l a r te t ea t r a l es-
p a ñ o l , por l a iooal idcable o m i s i ó n q a e 
l e él s e h a b í a hecho a l o r g a n i z a r í a 
parte a r t í s t i c a de los festejos leales . 
Bl Heüor min i s t ro d ió á la C o m i s i ó n 
que le v i s i t aba amplias ex í d o a c i o n e a , 
i l e a l a r á n d o s e , honrada y s í o c e r í n n e n t e 
reo de o m i s i ó n por i n v o l u n t a r i o o l v i -
do, n u n c a por decidido p r o p ó s i t o de 
posponer al extranjero el a r te d r a m a -
vico nacional , q u » admi ra y es t ima oo-
mo el que max. D i ó asimismo el seSor 
conde de Kumauoues amplias faculta-
;'es a l a expresada C o m i s i ó n p a r a or-
ganizar una coleronidad ftrtíwtloe en el 
tea t ro Rea!, con c a r á o t e r de f o n c i ó n 
Rpgl85 y sufragando i I Gobie rno c u a n -
tos gastos or ig ine , sea cual fuere en 
c u a n t í f . 
Bo v ie ta de estoa generosos ofreci-
mientos, la C o m i s i ó n se d i ó por satis-
fecha, oon tdd eran do e s t a s explicacio-
nes y esta oferta como una l eg i t ima 
r e p a r a c i ó n «d a r t e nacional p re te r ido , 
y s o o r d ó dar las gracias al Gobie rno 
de S. M . renunciando á organizar so-
lemuidad de n i n g ú n géa t - ro por f a l t a 
mate r í í i l de t i empo y por no aumenta r 
los dispendios á que obl iga a l Tesoro 
i , ú b i co la func ión l i e g i » , ya organiza-
da, y ee ^cr n e i d e r a r á í-atlefet h a si con 
esta prueba de v i r i l n o i ó n y de en tu -
siasta compsiBerifmo emre los.e'emen-
tos hermanos qne fo rman el teatro se 
aonsigae d^r á los Gobiernos naes i ra 
fe de v ida , ev i t ando atd que en a d e l a n -
ta pacemos inadve r t i dos para quien, a l 
o l v i d a r nnestra í x i s t e o t d a , o i v i d a el 
prest igio y el decoro que se deben al 
alonoso »srte d r a m á t i c o y l í r i c o - d r a m á 
t ico e s p a ñ si. 
M a d r i d 15 de Mayo de 1902 .—Vi ta l 
A z * — J > ' ó Mesejo—liapar to C a a p í — 
Carlos A r n i c h e s — M i g u e l Soler.—-Mi-
guel K, C a r n ó f j — S . A i v ^ r e z Qu in ta ro , 
— Bmido T n a l d e r — J - m q u i n V «.¡verde. 
• -Biues io D e ' g a d o , " 
E u m m j imerlea 
EL TIRANO AMOR 
E n e tos dias la prensa a emana 
h a c e «̂ r meotarios sobre el fu tu ro ma» 
A P A R T A D O 791 
• ir OHO ¿ 6 5 
VenJas a l por m a y o r y a l detall de todos los a r t í c u l o s de su giro. 
Unica casa gue recibe y vende d precios moderados l i s muy a c r e d i t a d o » 
pianos de " J i . G O R S S K A L L M A N N . " 
T8r-17 My 
4339 alt 4a-5 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías,^ precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 




T R O T C H A 
P á r a l o s f o r a s t e r o s q u e v i e n e n á 
l a H a b a n a , e n I» p r e s e n t e c a l u r o s a 
e s t a c i ó n , nob,a? o t r o p u ^ t o t a n h e r -
m o s o , f r e sco y de f á c i l c o m u n i c a -
c i ó n ce rno e i q t i e o c u p a es ta e s p l é n -
d i d o y a c r e d i t a d o H o t e l , e n e l 
C. 873 lBa-23 My 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O C E I 2 A N T E Y K B C O N S T I T T J T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
C 930 
J i e v c s 5 de j a n i o de 1902 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
La Manta Zamorana) 
A l a s 9 7 l O 
L a Vis j sc i ta 
A l a s l O 7 l O 
131 Cabo Primero T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
frscies oor la tanda 
brillé* ein antrada.. . . . . 
PaljtB ein ídem. . . , . . . . . ' ," '""' ' 
Laaeia oon e n t r a a ^ . , . . ' . j l l l l 
Ba^aoaooDÍáem 
Asiento de t e n n l i a . ' " 
Idem ae P a r a í s o . . . l ' | " . ' , ' , ' ' " 
JKciraoa ? 8 i a r a i . , , , , , . , . , ] ' ' " 
Idem i. lercnii» ó Baráísó.'.".'" 
L \ 5. 1713 A 
ETM^ara. V l E h N E S f i , 
E L B A R B A R O D H S E V I L L A . 









S O N L O S M E J C M I E S C I O * 
d i a r i o ommA nxuiNA - J*™ 5 de 190 2 
trimonio del kromprintz. S e g ú n el 
Tageblat, el heredero del imperio p r a -
Mano ha declarado con javeni l reaola-
oión, qae no eatá dispaesto á casarse 
por razón de Es tado , sino por lo que 
BU corazón le dicte. Y sobre estas de-
claraciones hacense venite mil con ge-
taras , snponiendo algunos partidarios 
del kromprintz qae é s t e h á l l a s e pro-
fundamente enamorado de una ar i s -
tocrát ica v iuda y que el heredero del 
trono a l e m á n se c a s a r á con la hermo-
sa viudita. 
1 L PERROCASRIL DSL 
CABO A L CAIRO 
D e acuerdo con telegramas que aca-
ban de recibirse de Capetcwn por la 
agencia Reuter, e s t á casi listo para 
entregarlo a l servicio públ ico el ferro-
carr i l del Ca iro al Oabo, faltando solo 
acabar la c o n s t r u c c i ó n de un puente 
de 600 piea de largo sobre el no Z a m ' 
beze, junto á las cataratas de V i e t o n a 
D e no ocurrir a lguna cosa extrordi* 
nar ia se espera que antes de terminar 
el corriente a ñ o circulen los trenes 
desde el Oáiro por Ü n t a l i , S a l i s b u r i , 
v í a B a l u w a y o , B e i r a á Oapetown ó 
vice versa . 
RUSIA EN E L EXTREMO ORIENTE 
P a r a protejer á los juncos chinos en 
BU n a v e g a c i ó n por el río Liao-Ho, h a 
destinado el ministro de la Guerra ru-
so el vapor de guerra ''Samson" afeo-
to a l servicio del ministerio. 
~ E l ministro de Hacienda del Ozar 
h a dispuesto que los 72 estudiantes de 
la escuela P o l í t é o n i o a de Kieff, arres-
tados durante los recientes disturbios 
escolares ocurridos en aquella c iudad 
sean enviados á 1» Mandchutia p a r a 
qua durante el p r ó x i m o verano se de-
diquen en los ferrocarriles de dicho 
p a í s á ejeroioios prác t i cos evitando 
as í que den logar á nuevos dis tur-
bios. 
Es to prueba, dice un per iódico in-
g l é s , las pocas intenciones que tiene 
B u s i a de renunciar á la buena á la pro-
metida e v a c u a c i ó n de aquella provin-
c ia china. 
POR LOS ALPES EN GLOBO 
Los a r e o n á u t a s franceses Herv ieu , 
Dumoot y Bel lamy se proponen cru-
zar el Mont-Blano desde €hamunix en 
giobo, para dirigiré© á I ta l ia en el 
mes próx imo. 
E x p l o r a r á n los picos inscoeoibles 
de los Alpes y h a r é n estudios especia-
les de loa efectos de la luz roja, de la 
puesta del sol en las grande» altitu-
des. 
LAS ALIANZAS Y LA P A S 
E n la ée l egac ió í i anstriaca ei sefior 
Golnohowsky ha hecho importantes 
manifestaciones, 
D e c l a r ó que es excelente la eitos-
c ión da la po l í t i ca iaternaeioaal. 
A ñ a d i ó que la paz e s t á asegurada 
por la Trip le A l i s n z a y los acuerdos 
a n g l o - j s p o n é s , i t a lo - f rancés y roso-
f r s n c ó s . 
Di jo t a m b i é n que por virtud del 
acuerdo mso austriaco e s t á asegura-
do el "statu quo15 en loa B ¿ I k a n e s . 
LA ISLA DE MONTE0EIST0 
E l Idstituto Geográf ico Militar de 
Fiorencia ha nombrado una comis ión 
íóon ica , dirigida por el iogeaiero 
Gusrdnooi, d á n d o l e encargo de t r a s -
ladarse á Montecristo y proceder a l 
enlace g e o d é s i c o de l a isla con el con-
tinente. Su Magestad el Rey á orde-
nado asimismo ei trazado de un nue-
vo mapa topográf ico de la citada is la , 
por no ser del todo exacto el existen-
te en los centros ofloialaa de I t a l i a . 
Oréeae que la comis ión p e r m a n e c e r á 
en Montecristo cerca de un mes, dedi-
cada á aquellos i m p o r t a n t í s i m o s tra-
bajos, sin perjuicio de ocuparse igual-
mente en la i n s t a l a c i ó n da un semáfo-
ro dotado de los ú l t i m o s adelantos de 
la ciencia. 
ANARQUISTAS DETENIDOS 
Madrid 18 de Mayo. 
M o v í B i i s a t o i n u s i t a d o 
A primera hora de la tarde de ayer los 
periodiatas encargados do la diaria infor-
mación jadielal, hubieron de observar inu-
eitado movimiento por laa dependencias de 
la Casa de Canónigos. 
Hallábase de guardia el juez decano, se-
ñor Kuiz Hillera quien á la hora citada re-
cibió la visita del jefe de la policía judic ia l , 
don Laureano Díaz. 
Después de larga y reservada entrevista, 
BÚpose que el juez decano, había dado ór-
denes para que se fuese en busca del juez 
del distrito del Congreso, Sr. García y Ro-
mero de Tejada, el cusí se hallaba en aqael 
momento y acompañado de eu familia pre-
sencian el paso de la comitiva real, desde 
una de las tribunas del trayecto. 
— Se están instruyendo diligencias i m -
P' r tantís imas que recíaman su presencia in-
mediata.—Esta parece que fué la noticia 
qae por encargo del Sr. Hillera se dió al se-
fior Romero de Tejada, 
Y, en efecto, momentos despuéa el digno 
juez del distrito del Congreso se personaba 
en la Casa de Canónigos. 
Entre tanto, los periodistas vieron lle-
gar al presidente de la Audiencia, Sr. Cia-
dadj el fiscal de la misma, Sr. Ruiz Hita, y 
el teniente fiscal, Sr. Mena. 
También, y con igual precipitación, se 
fué en busca del eecribano Sr. Valdés, úni-
co de los actuarios del distrito del Congre-
so que fué fácil encontrar, quien se personó 
seguidamente en el edificio de los juzgados 
acompañado del personal á sus órdenes. 
T i n r e g i s t r o y u n h a l l a z g o 
Tanto movimiento en aquella casa era 
motivado, según pudimos averiguar, p r lo 
siguiente: 
En la noche del 15, y estando de guardia 
el juez del distrito dél Hospicio, Sr. Ortega 
Morejón, se le presentó el citado jefe de po-
licía judicial pidiéndole para la práct ica de 
unos registros domiciliarios hasta quince 
autos. 
Conseguidos éstos, marchóse el Sr. Díaz, 
y en unión de sus agentes comenzó á prac-
ticar, con gran reserva, una larga serie de 
trabajos policiacos. 
Con igual reserva, y á las tres de la ma-
drugada de ayer, se presentaba en la Ca-
rrera de San Jerónimo, número 43, donde 
tiene establecidas sus oficinas la Sociedad 
de contraseguros La Ibérica. 
Abrióles ta puerta el conserje de la mis-
ma, Gabriel López Martínez, hombre de 
avanzada edad y conocido por sus ideas 
anarquistas. 
Según dice la policía, al ver que se dis-
ponían á practicar un registro, Gabriel im-
presionóse profundamente, exclamando: 
"—jEee hombre me ha perdido; pero yo, 
don Laureano, soy Inocente!" 
Despoés les llevó al sitio donde cuidado-
mente envuelto guardaba un paquete. 
Contenía éste nueve cartuchos de dina-
mita de 18 centímetros de largo por dos de 
grueso, y había además una caja con í u l -
juinanteij 
Gabriel López manifestó eatoncas que 
aquellos explosivos se los había dado otro 
anarquista conocido, Francisco Suárez, el 
anarquista que acompañaba á Ruiz cuando 
óate murió por explosión del cartucho que 
intentó poner en la Eue ta, siendo presi-
dente del Consejo de Ministros el Sr. Cáno-
vas del Castillo. 
El propósito de ellos—según las mencio-
nadas referencias—era arrojar aquellos car-
tuchos al paso ¿el rey y á su vuelta de j u -
rar en el Congreso, 
Cada vez más impresionado Gabriel Ló-
pez fué conducido á las oficinas de la poli-
cía judicial , donde se le sometió á un dete-
nido interrogatorio. 
Se terminó el atestado después de medio 
día, y entonces el detenido, con las diligen-
c'aa, fué trasladado á la Casa de Canóni -
gos. 
Entonces fué cuando comenzó el movi-
miento de personajes judiciales á que antes 
hacemos referencia. 
Por teléfono se ordenó la comparecencia 
en la Casa de Canónigos de diatintoa dele-
gados de vigilancia, loa cuales marcharon 
á sus respectivos distritos con varios autos 
do registro y prisión 
Ya de noche comenzaron á llegar dete-
nidos. 
Eran éstos: 
Don Pedro Vallina, estudiante de Medi-
cina, habitante en la calle de Jardines, 2n. 
Antonio Apolo, tipógrafo y colaborador 
de la "Revista Blanca", en la calle de Fo-
mento, núm. 29. 
Fermín Palacios, carpintero, Ronda de 
Valencia, n á m . 22. 
Isidro Ruíz, albañil, y Francisco Suarez, 
tallista, que ha cumplido sióte años de pre -
sidio por la causa que antes se cita, y quien 
según manifestaciones del Gabriel López, 
fué el que le entregó los citados cartuchos 
con orden de arrojarlos al paso de la carro-
za que conducía al rey. 
Todos estos detenidos no se ocultan de 
llamarse anarquistas, y como tales figuran 
en el registro que lleva la policía judicial . 
Conforme iban llegando se les incomuni-
caba en distintos calabozos. 
Gabriel López compareció ante el juez, á 
quien acompañaban el fls ja l y el teniente 
fiscal. 
El interrogatorio fué muy largo; la reser-
va del juzgado grandísima. 
Salió del salón de declaraciones el ancia-
no detenido y volvió á ser encerrado en su 
calabozo. 
A las diez y media de la noche llegó el 
fiscal del Tribunal Supremo, señor Ruíz Va-
leriano, y fué á encsr rar íe en el despacho 
que ocupaban los señores ünteg menciona-
dos. 
Después de una entrevista, que duró más 
de una hora, hízoee comparecer á Francisco 
Suarez, qte prestó declafación, y seguida-
me te se celebró un careo entre este dete-
nido y Gabriel López, 
Este insietió en que aquél le dió loa car-
tuchos y aquél en negarlo rotundamente. 
Contra ambos se dictó auto de detención 
incomunicada, y esta míema madrugada 
fueron conducidos á la cárcel. 
Como antes hemos dicha, Francisco Sua-
rez es e Bujeto que acompañaba al anar-
quista Ruíz ei día que fueron á tirar una 
bomba en la "Huer ta" del señor Cánova ". 
A l hacer explosión la bomba, Ruíz quedó 
destrozado y Suarez resul .ó con quemadu-
ras y he: idas graves. 
Detenido, se le siguió prccBscvy fué con-
denado á siete años de prisión, que ha 
cumplido. 
Loa cartuchos recogidos, coo teniente-
mente precintados, fueron llevados á la ca-
pitanía general, donde ae negaron á reci-
birlos. 
Ent mesa se llevó el paquete al Parque 
de Ingenieros para su análisis. 
Eáta madrugada han continuado las de-
claraciones de los demás detenidos. 
E l juzgado ce constituirá nuevamente á 
las osuo de ¡a mañana con asistencia del 
presidente y fiscal de la Audiencia. 
La policía buscaba, según parece, con 
gran interé í á don Fermín Salvochea para 
conducirle ai Juzgado. 
Mientras que hacía sus diligencias, el se-
ñor Salvochea, sin ocultarse de nadie, tsta-
ba en la Cesa de Canónigos, enterándose de 
si podía pasarse un colchón y comida al do-
tenido señor Vallina, amigo suyo. 
A l jefe de policía judicial , don Laareano 
Díaz, le han acompañado en este servicio 
los agentes del mismo cuerpo señores Vara, 
Pór te la y Escribano. 
La casa donde se ha descubierto la dina -
mita es en el solar que hace años ocupó la 
iglesia de los Italianos. 
BO 
Los comerciantes, hacendados, colo-
nos y veoinoa del término de B o l ó n -
drón se reunieron el d ía 3 en manifes-
tac ión pacíf ica, d i r ig i éndose á la A l -
ca ld ía Municipal para rogar a l A l c a l -
de pusiera en conocimiento del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a la angustiosa 
s i tuac ión e c o n ó m i c a que se atraviesa, 
como oooseouencia de l a orisia azuca-
rera. 
Accediendo á ese ruego, ei s eñor den 
Oarloa P é r e z D í a z , Alcalde de Bolon-




Hacendados) comerciantes y pueblo on 
general en manifestación pacíñsa? supli-
can haga presenta á usted qne situación 
económica es oada día más alarmante] es-
perando sn activa gestión para pronto re-
medio* 
P é r e z I H a z , Alealde,, 
"Senadores y Espresentantas 
Provincia Matanzas 
Cámaras—Habana 
Hacendados, comerciantes y pnablo d© 
asta término, suplican comunique á uste-
des que situación económica se haca más 
difícil cada día, anta paralización traba * 
jes por parta hacendados y colonos» y es-
peran sus activas gestionas en al Parla-
mento- para encontrar pronto remedio. 
C JPérez D í a z , Alcalda" 
Oentral Oientguiia, ¡Hayo 29 de 1902 
Seüor Director del D U B I O D E LA 
MAUINA . 
H a b á n a . 
Muy s e ñ o r mío: 
Me l lama la a tenc ión que nadie se 
acuerde de un hecho muy importante 
realizado por el Gobierno americano a l 
poco tiempo de haber hecho efectivo 
la famosa r e c l a m a c i ó n del ''Alabima.15 
E n estos momentos que se debate en 
Washiogton la reciprocidad con Ooba 
oonoeptáo pertinente exhumar el hecho 
que es P! siguiente. 
Dorante la guerra civi l <3e los E a t a -
doa Unidos de 1861 á 1865, loa confe-
derados armaron un buen n ú m e r o de 
barcos en corgo con el propós i to de ha-
cer todo el d a ñ o posible á la mar ica 
i 
mercante de los federales. Con este 
m o t i v ó l a s C o m p a ñ í a s de Seguros Ma-
r í t imos aumentaron sus tipos protes-
tando que los riesgos eran mayores. 
Recuerdo queuoa m a ñ a n a , al ia por 
los años 18S5 ó 1S86, al entregarme e l 
mandadero de lá Haca la correspon-
dencia, fíjeme en nna oarta voluminosa 
qua eaoribiome un amigo residente en 
Nueva Y o r k , y que en s í n t e s i s d e c í a m e 
que los Estados Unidos h a b í a n deter -
minado aplicar parta de la indemniza-
c i ó n del "Alabama", á r e i n t e g r a r l a s 
sobre primas que se h a b í a n abonado á 
laa C o m p a ñ í a s de Seguros durante l a 
Querrá , M i sorpresa eubió de punto 
al retirar del sobre ua - ae iao iandam^ 
en el cual v e n í a oou^gaado con ex-
traordinaria exactitud ios nombres de 
los barcos, la cantidad y c lase de fru-
tos embarcados en oada uno y laa fe-
chas de salidas del puerto de e m -
barque. 
P a r a poder cobrar lo qua correspon-
d í a á la finca por concepto de esa de • 
vo luc ión , remi t í un poder a l amigo 
que me c o m u n i c ó tan agradable nueva , 
y & laa pocas semanas d e s p u é s e n v i ó -
me un giro por tres mil peso*. 
A h o r a bien, ¿cómo es que los Esta-
dos Unidos tuvieron bien presente que 
el l e g í t i m o d u e ñ o . d e esa d e v o l u c i ó n 
lo c o n s t i t u í a el productor y de n i n g ú n 
modo el comprador, toda vez que e-
reintegro se hizo directamente a l pri l 
mero? ¿ P o r q u é no ha de hacerse ahora 
lo mismo con la proyectada reducc ión? 
Vamos á suponer que el " T r u s t " que 
en apariencia viene siendo la bete 
noir del Senado americano, hapa com-
prado absolutamente todo el azúcar 
que se ha elaborado en esta zafra: pues 
solo se me ocurre manifestar que esa 
oircnnstaDoia debe tenerse completa-
mente sin cuidado, pues si c o m e e s 
muy l ó g i c o suponer, el án imo del Go-
bierno americano es favorecer al ver-
dadero necesitado, que es el productor,' 
que se fije en el fabricante del fruto 
como tan atinadamente lo hizo con las 
sobre primas que d e v o l v i ó . 
E l "Trust14 a l importar el a z ú c a r 
que hoy tenga acaparado no veo n in-
guna razón p a r a que deje de pagar 
í n t e g r a m e n t e los derechos, aun cuan-
do se h^ l le en codo su vigor la reduo 
c i ó n arancelaria, pues esa c o a c e s i ó u 
debe alcanzar explosivamente al pro-
daatiof y eü la oportunidad d e b e r á 
percibir el monto de la rebaja que se 
otorgue. 
A mi juicio esto es indiscutible. 
E l enfermo y por deageada de suma 
gravedad es el hacendado y el reme-
dio que oorrespoade no ee le puede 
arrebatar, mucho menos para dármelo 
á loa que disfrutan de pletórioaa con-
diciones de vida. 
Eso seria ua colma que uo oreo pue-
d a » ios* Estados Unidos sanoionar . 
D e V . a t to . y m s. 
F E E M I N DB SO 
l i M i i i i i f í f y 
¿Jabana 5 da Junio de 1902. 
Sr. Director del DÍABIO DS L A MARINA 
Habana . 
Apreoisbla s e ñ o r mío: 
E n cumplimiento de un acuerdo de 
!a Direct iva de esta Sociedad de Be-
neficencia de N a c ó r a l e s de Gal ic ia , ten-
go gusto en d i r i g i r á usted estas l íneas , 
r o g á n d o l e h&ga públ i co en aitio prefe-
rente de su acreditado per iód ico las si-
guiente noticia. 
Por el favor ie anticipa las gracias 
afectuosas, en su propio nombre y en 
elide eua c o m p a ñ e r o s de junta , su aten-
to s. a. q. b. s. m. 
A D O L F O LBSZANO. 
Director, 
Loo s e ñ o r e s Pedro Pamas , Gervasio 
F e r n á n d e z y J e a ú a de la Puente O a r -
balio, acreditados comerciantes de es-
ta ciudad y albaceas testamentarios 
de D . T o m á s Oanaval y F e r n á n d e z , 
(q . e. p. d.) con facultades bastantes 
para ejecutarlo, han hecho á esta So-
ciedad de Beneficencia que represento, 
un donativo de dos mil ochocientos pe-
sos en oro e s p a ñ o l , procedentes del ha-
ber quedado al falieoimiento del com-
provinciano Oanaval F e r n á n d e z ' 
D i c h a suma en tres p a g a r é s firmados 
por el s e ñ o r Gerv*8 io F e r n á n d e z , e s t á 
depositada en la Tesorer ía de esta Ins -
t i t u c i ó n desde el 14 del mea p r ó x i m o 
pasado. 
Y para aa t i s fac ión de dichos s eñores 
albaceas, y conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios de esta Beneficencia, se hace pú-
blico, sin perjuicio de hacerlo t a m b i é n 
en la Memoria anual con todos los de-
talles y acuerdos tomados en dicho 
asunto. 
Habana, Jun io 5 de 1902. 
ADOLFO LBHZANO. 
S. U. WBATHSR B ü a S A Ü 
Sarvicio Meteorológico da los E Unidos 
Oficina Central de la ^Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
ObseryaclonM del día 3 al 4 Jtnio de 1902. 
Hoiai 
7.30 p. m. 
















Temperatura máxima & la sombia, al aire libre 
28 3. 
Temperatura mínima á la sombra, al gire Ubre, 
23.9. 
LIUTII calda enlai 21 horas hasta lai 7.30 a. m. 
Traía. 
M D H T O S i m 
E L 8EOÜESTRO D E L NIÑO P E R E Z 
H a n sido procesados por el juez de 
ins t rucc ión de Oienfuegos, R&fiel Mon-
tes de Ooa, cochero, hermano del y a 
prooeaado Juan; Secundino G u t i é r r e z 
que, habiendo sido detenido en loa pri-
maros momentos de ocnoeeree el hecho, 
y puesto en libertad, se le v o l v i ó á de* 
tener procesándo lo inmediatamente, y 
J o s é J i m é n e z , acusado de haber reci-
bido loa 60 ceoteaes. 
Los peritos ca l ígrafos han declarado 
que la letra de los a n ó n i m o s concuerda 
coa la de K a f a s l Mo&tes de Ooa. 
DON B V A E I S T O M O N T A L V O 
S e g ú n dice " L a E e p ú b l i c a " , de C ien , 
fuegos, el sefior don Evar i s to Monta l -
vo, c o n o c i d í s i m o hacendado de aque-
lia ciudad y persona i lustrada, v e n d r á 
á ocupar no puesto importante en la 
S e c r e t a r í a de Agricul tura , llamado 
por el s e ñ o r don S m i l í o Terry . 
N0MBBAMI3NT0 
H a sido nombrado Tesorero del Hos-
pital General de Remedios, el señor 
don Mariano Seiglie y F e r n á n d e z . 
D E S A P A E I O I O N D B UN MBKOB 
Se ha presentado ante el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Oienfuegos, el me-
ñor moreno Manuel I b a ñ e z , manifes-
tando qae el martes de la semana pa-
gada iba con su hermano Rafael , de 
18 años , de la colonia "Manguito" h a -
cia Yaguaramas , y en el camino íe s a -
lieron tres individuos de la raza ne-
gra, quienes golpearon á ambos y les 
quitaron lo qua lievabanj que los tres 
individuos aludidos se llevaron á en 
hermano fiafael, al que internaron en 
el monte; qae luego s in t ió castro tiros 
en la d i recc ión en que se fueron y que 
se fueron y que no ha vuelto a saber 
de su hermano. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor Espsranm embar-
ca esta tarde para Nueva Y m k, donde 
c o m p l e t a r á su carrera comercial con 
brillante resultado empezada en S u i za 
y Alemania, el joven don Bodaldo Ro-
magosa y Garc ía , hijo de nuestro an-
tiguo y muy querido amigo el s e ñ o r 
don Eudaldo , respetable comerciante 
en esta plaza y presidente de la Lonja 
de V í v e r e s . 
Lleve feliz viaja, y realice con pro-
vecho el intento que lo l leva al p a í s 
vecino. 
D B P L A C E T A S 
E s escandaloso lo que viene ocu-
rriendo en Placetas con los robos de 
caballos. E s raro el d ía que no se tie-
ne noticia de UQO, sin que las gestio-
nes del Alca lde y de la Guard ia R a r a l 
den resultado, q u i z á s por deficientes. 
E n otros pueblos de la I s la también 
ocurren robos de caballos, pero estos 
parecen ai fin y hastasuelen descubrir-
se ios autores. 
Oreemos que el Alcalde Municipal 
de Placetas, que no puede estar con-
forme con que en eu término ocurran 
esos desmanes, debe e x i g i r á sus agen-
tes de pol ic ía m á s actividad ó in terés 
en el descubrimiento de los robos de 
caballos. 
T R A S L A D O 
E l s e ñ o r don Manuel Vivancos , abo-
gado y agrimensor, nos comunica ha 
bar trasladado su domicilio y estudio 
á l a c a l i e d e Oompoateia n ú m e r o 123. 
V B N D B D O E I S A M B U L A N T E S 
Oito á todos los individuos de este 
gremio para qua concurran á las cinco 
y media de la tarda de hoy, iuevea, a l 
local del mismo, S u á r e z 33, para de 
al l í dirigirnos f reu íe á la G a s a Pres i -
dencial, donde se reunirán todas las 
sociedades habaneras, con objeto de 
hacer entrega al señor E s t r a d a P a l m a 
de! s 'bam <sHabaaa S^^ial',, que le 
hemr*- ^¿«ifcado. 
E l Presidente. 
Julio O Lozano. 
O I U S E P P E CORVA J A 
Procedente de Matanzas entró en puerco 
hoy el vapor italiano Giuseppe Corbaja, con 
carga de t ráns i to . 
E I . N A R T I N I Q U E 
Con carga y 21 paeajeros entró en puerto 
hoy, el vapor americano Martinique, pro-
cedente de Cayo Hueso. 
J O H N K S T A M B O P E 
L a barca americana de eate nombre, en-
tró en puerto hoy procedente de Pascagou-
la, con madera. 
G A . S A . 3 D E C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla., „ „ . 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra } 
español. . . . . . . . \ 
Oro americano contra ( 





El peso americano en } 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana, Junio 5 de 
de 771 á 771 V. 
de 73 á 7 6 i V. 
de 5 i á 5 t V. 
de 9 á 9 i P. 
de 39 á 39^ P. 
á 6.75 plata, 
á 6.76 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
de 1-39 á 1-39^ ' 
1902. 
en tedas cantidades sa facilita con pe-
quero interés sobre alhsjas y valores. 
ITaptuno 39 y 41 esquina á AmistaS, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z . 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a Prensa Asociada 
De anoclas-
Kueva York, Jumo 4 
A D E L A N T O O Í E N T I P i O O 
Ea regresado de la Martinica el explc-
rador Borchgrevink y asegura 105 
dates que ha recogido y las observacio-
nes que ha hecho personalmente acerca 
delss recientes empolones del Montpe-
lee, pondrán á las personas entendidas en 
la materia, en aptitud de anunciar con 
anticipación en lo sucesivo, ss erupcio-
nes volcánicas-
Da hoy. 
Londres, J a c i o 5 
O T R O V O L O A N 
Anuncian de Zobi, en el Cáucasc, que 
el volcán Gusygran, que anteriermente 
había lanzado solamente fango, está en 
erupción y arroja fuertes columnas ds 
llamas y materias tendesoentes qne 
han incendiado y destruido todos los 
edificios y cosechas que había en sus a l -
rededoret; pero hasta ahora no ha habido 
desgracia personal alguna. 
L O S G A S T 0 3 D B L A P A Z 
El Ministro de Hacienda ha anunciado 
en la Cámara de los Comunes, que el go-
bierno necesitará de la totalidad del em-
préstito de doscientos millones ds pesos 
que se hito últimamente para la guerra 
y que se aplicarán ahora á la desmovili-
zación del ejército, los transportsa dt'. los 
soldados y los boers que hay que repa-
triar, el aprovisionamiento ds las guar-
niciones que deben mantenerse en Sur 
Africa» y los auxilios á las familias boers 
que han quedado arruinadas» 
Brosel&0, Junio 5. 
K R Ü Q 1 R E N F E R M O 
Según telegrama de ütrecht, ©1 presi-
dente Kruger está seriamente indispues-
to y ss ve obligado á guardar cama. 
Oiudad del Oabo, Junio 5. 
R B N D I O I O N B S 
Según noticias del interior son muchas 
las partidas boers que es sstán rindiendo, 
siendo la más importante de ellas, la del 
comandante Fouché. 
Nueva York, Junio 5. 
L I N E A D Í R B O T A 
El 18 del corriente se inaugurará la 
nueva línea ds vapores directos entre 
este puerto y los del Norte ds España, 
que ha establecido la Empresa de los se 
ñores Lsrrinaga y 0 ' 
Londres, Junio 5. 
E X P L O S I O N Y M U E R T O S 
A consecuencia de una explosión de gas, 
en la mina de carbón de D wolais, en el 
principado áe Chles, han musrto ocho 
hombres* 
Lemberg, F r u s i a . Junio 5. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado, mediante una avenen-
cia entre los fabricantes y sus operarles, 
la huelga que dió lugar á los sangrientos 
COEfiletes con las tropas, anunciados en 
anteriores telegramas. 
N e w Y o r k , Junio 5. 
I M P O R T A N T E V I C T O R I A . 
Telegrafían de Puirto España, isla ds 
Trinidad, que ha llegado á dicho puerto 
el general Salas, comandante en jefa de 
las fusrzas del gobierno venezolano, qua 
fueron totalmente derrotadas por los re-
volucionarios, quienes se apoderaron de 
Ciudad Bolívar, en la cual encontraron 
dos mil rifles con 500 000 tiros. 
Día 5. 
Entrados—Señores don J. Watlengton dn 
Nueva York; F. J. Miles, de Filadelfla. '^ 
L . Metoalf y señora, de Nueva York; L . w! 
§oott, de Boston; Angel R. Udacta, de MaS 
drid; Joeó E. O'Reilly, señora, tres niños } 
criada, de N . York; J. Rogers, de Nueva 
York; Antonio Díaz . 
Día 5 
Entrados .— Hasta las o n o de la nía* 
ñ a ñ a . 
Señor¿fl don M. Winter, deTamps; A. H 
Stapus, de Nueva York. 
Día 5 
Salidos .—Señores don H. Statter, p 
WatliDgton, Martin Gallart y P. MÍ es. 
S A S T H B B I A 
g. mi umnm. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
E s p l a i a a en trajes ie Etigaeta 
EN LOS HOTELES 
H O T S L "INGH.ATJÍBSA." 
Día 4. 
Entrados—Señor don N . V. Kates, de 
Nneva York. 
H O T E L " T B I / a a S l A F O , , 
Dia 4 
-Ewímdas—Después de las once d é l a ma-
ñana: 
Señores don H . Statter; J . Caballero, de 
Yucatán. 
Dia 15 
Salidos.—Sr. D , Caballero. 
H O T a L " P A S A J E " 
Dia 3 
Entradas. —Después de laa 11 de la 
m a ñ a n a . 
Señor don Pedro Betancourt, de M a -
tanzas. 
falleció el 4 de Hayo de 1902. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en snfrado de 
su alma en la Iglesia de la Merced el sábado 7 del co-
mente, á las ocho y media de la mañana, su viudo her-
manog, sobrino político y demás parsonas qua suscriben 
suplican á las de su amistad se sirvan concurrir á tan 
piadoso acto, cuyo favor agradecerán. 
Habana, Junio 5 de 1902. 
Agapito D u r d n . 
C a r m e n y J o s é Caba. 
Agapito Carreigev. 
Antonio M u ñ i z . 
Demetrio P , de la B i v a , 
E n r i q u e J . Conil l . 
Fel ipe BOhigas. 
F é l i x F u i g . 
Ignacio y J u a n ParlagdSi 
Domingo G a r c í a 
H A B A N A 
C. 751 
E m p l e e n h m s u d i n e r o 
F l l O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, C a r p i n t e é Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 771 a-5 My 
Vapores de trayesía. 
áFORES G0H8E0S ALEMANES 
T U V^í 
M a Hatopeia ioericioa 
alias Mülarei ? fijai U-iemalu 
U é H A M B U E Q O el 8 7 84 d« oada JBOS, p»ífe ifc 
H A B A N A con etoala en A H B B B B P . 
L a Brapress, admito igüalBxeaío carga para Ma-
taasas, Cárdonaa, Clenfuegoe, SaaUago de Onba f 
cualquier otro puerto de la costa Norte j Sor de U 
Tela do Caba, siempre que haya la Carga itfioiefrt* 
para ameritar la eioala. 
N O T A . — E n esta Agenda también SQ 
fadlltan informes y $e veñáet) pasajes para 
los vapores K 4 P I D 0 S de DOS H E L Í C E f 
do esta Empresa, que hacen el servíoio 094 
man&I entre N E W Y O K E , P A B I S , (Clié. 
bnrgo), L O N D R E S (Plymoutb) y H A M -
BUBGQ. 
dt 7 ti 
1 9029 
ompañla de Vapores IfeÉüpsa 
A M E R I C A N A 
(HÍHBUR6 AMERIGIN UNE) 
Linea Se Vapores de dos hélloas 
de New York 
para P a r í a ( v ía Oherbonrg), L o n 




Oolambia 7241 Junio 5 
Pretoria 13234 „ 7 
Prinzeesin Victoria 




F a r a t Bismarok 8430 „ 28 
Qraf Waldersee 13193 Jul io 1 
Oolnmbia 7241 „ 3 
Pennsylvania 13333 8 
Moltke 12335 
Aog&tte V io tor ia . . 8479 
P a t r i d a 13424 
Bloecher 12000 
Moltke 12335 
Kala t ia 7979 
Patr ic ia 13424 „ 
F n r e t B i smatk 8430 „ 








Phoenioia 7412 Agosto 3 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 „ ^ 
F e o a s y i v a n í a 13333 „ 12 
Aogaste V i c t o r i a . . 8479 „ 14 
*Moltke 12335 „ 19 
F o r e t B i s m a r c k . . . 8430 „ 21 
Fatr io ia 13424 „ 26 
Oolumbia 7241 „ 2^ 
Pretoria 13234 „ 30 
I^a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
m ó ©stabieoida en 1847 y es 1» l íae» 
alemana m á s antigua. 8 a flota se com-
pone hoy de 3 6 8 b a r c o s con nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
D e ellos 2 3 son vaporea de pasaje gran-
des de dos hé l i ces . 
P a r a m á s informes y pasajes dirigir-
se al agente 
ique Heillmt, 
H A B A N A . 




e i R 0 S j ) E L E T R A S . 
" ~ Í E L Á T S Y C T 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos p o r el cable, f a c i l i t a n 
cartas de créd i to y g i r a n letras 
d corta y l arga vista 
sobre Nueva Torh, Nueva Orleans, Veracrus. l i é -
Ttco, ban Juan de Puerto Rico, Lóndrca, P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo 
volcs, Milán, Génova, Marsella 
A antes, bainl Quinthi, Dienpe, Tot— 
cía, í lorencia, Palermo, Tur in , Masina et 
como sobre todas las capitales y provincias do 





-Junio 5 de 1902. 
E N T R E P A G I N A S 




La rendición ée Breda. 
Batre loa cuadros hia-
tóricca qae adornan la 
biblioteca d e l O a s í a o 
Eepafiol de la Habana 
enoaéntr&se la copia de 
pqnel famoao lienzo de 
V e l é s q n e z , na áa conoci-
do por las lavzas qne por en verdadero 
t í tu lo de L a rendición de Breda; cuadro 
qne fcarobiéa ae ha podido ver y aplau-
dir en el teatro de Albiso eu la graoio-
88 zarzuela L a guardia amaril la. 
O o n r r l ó ese enoeso el 5 de Junio 
de 1626 
Digamos algo que expliqce el auoe' 
80, pidiendo ens tíatoa á ia historia. 
fiasta el BÜO de 1590 eatuvo alter-
nativamente la ciudad de Breda en 
poder de BapaBa ó de loa hogonotee. 
E n ese aQo logró apoderarse de ella, 
á nombre de Maoriaio de Nasaan, 
Arangnre, el cual, para poderla conser-
var, a u m e n t ó , perfeoooíonándoloa, sos 
medios de defensa. Y gracias á este 
procedimiento pudo retenerla on ter-
cio de siglo, 
Pero libre Fel ipe I V de las gnorras 
con Inglaterra y F r a n c i a , nombró é 
Ambroeio de S p í n o l s , m a r q u é s de este 
nombre, oep i tón general de los ejéroi-
tos e s p a ñ o l e s en P a n d e s . Y reuniendo 
é s t e un cuerpo de 18 000 hombres, em-
prendió ia marr.hs hacia Breda el 28 
de Agosto de 18?5 poniendo sitio & la 
pieza, para lo cual BU gente o c u p ó isa 
aldeas eituadas alrededor de la ciudad, 
construyendo setenta redootns y faer-
tes y un puente de barcas sobre eí r ío 
Meck, con objeto de mantener las co-
innnícaoiónes con sus tropas. 
A socorrer la plaza e i t íada marchó 
con mala fortuna Mauricio de ÍTaesau, 
pues tomando antes el Marqnéa de 
Bpínola las posiciones que pudieran 
serle ventajosas, hubo de retroceder 
tras v e i o t l ú a d í a s de permanencia 
frente al ejército e spaño l . 
Los rigores del invierno y las angus-
tias del hambre crecieron par» loa ai-
tisdcs, que en vano pretendieron inun-
dar el campo de los sitiadores, merced 
É las previsiones de S p í o o l a . H sta 
los elementos se oonapirsron contra los 
defensores de Breda , pues por causa 
da un recio temporal, no pudieron des-
embarcar ios 14,000 hombres que en 
eu anxilio enviaron F r a n c i a é Inglate-
rra y c u y a casi totalidad pereció , víc-
tima de ia epidemia que as í en la ciu-
dad como en las naves, reinaba. 
Por muerte de Mauricio de Nassau, 
fué nombrado general su hermano E n -
rique Federico, que no m á s afortunado 
que aquél , fué rechazado por las tropas 
del de Spíno la , teniendo qne levantar 
el sitio ei 27 de Mayo. Nueva d í a s dea-
pnós , el 5 üa Junio, cuando era impo-
sible resistir á los sitiados m á s tiempo 
los estragos del hambre, v í ó s e obli-
gada á capitular la g u a r n i c i ó c . 
Y he aquí el suceso qne representa 
$1 cuadro de V e l á z q u e z Xas lanzas, 
cuya copia adorna la Biblioteca del 
Oaelno E s p a ñ o l de la Hab&na. 
E l P O S T B B . 
S E C C I O N C i E N T I F í C A 
p o r e l JDr. A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
L O S P I G M E O S D B C O A N D A 
E l misterioso pa í s del interior del 
Afr ica , en la reg ión de los grandes 
lagos, con una e x t e n s i ó n de 200 000 
k i l ó m e t r o s cuac rados, contando coa 
los esfcados vasallos de Ü S o r o , A o k a r i 
y otros, contiene en sus v í r g e n e s s e l -
vas, la es traüa raza de p e q u e ñ o s hom-
bres, que anunc ió el in trép ido Stanley, 
la que ha sido estudiada oiudadosa-
wente por S ir H a r r y Johnston ea su 
úl t ima e x p e d i o i ó p . 
L o s tales seres parecen m á s bien 
monos que individuos humanos, por 
í o ' q a e en la reg ión en que el rey Mtesa 
pres tó tan buena acogida á los 
europeos, les llaman gmmbaius, hom-
bres monos. 
C a l c ú l a s e qne existen, un m ü l ó n , 6 
mil lón y medio de tan diminutas per-
sonas, en la gran porc ión ecuatorial 
del territorio indicado. 
E l color de los sujetos que nos ocu-
pan es más claro que el de los otros 
i n d í g e n a s del continente africano, obs-
s e r v á n d o s e en aquellos, cierto matiz co-
brizo que haca pensar que esos hom-
breoillca fueron la raza primitiva del 
pa í s , siendo un hecho indiscutible que 
no pertenecen á la negra, por caracte-
res que los distancian. 
L a estatura de los hombres que 
examinamos es entre 90 y 100 c ent íme-
tros, m á s p e q u e ñ a s las hembras que los 
varones; se mantienen absolutamente 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E E I E N K I E W I C Z 
(Hita novel», publicada por la casa editorial 
Kaucci, £e veiiüe en )a ".Moderna Poesía," Obispo 
üúcierj ISSw!) 
(COÍ GLVYE) 
— | D e modo que ea Babiniohl ¡El 
que g a n ó tantas batallas, el vencedor 
de les euecos, el Libertador de V o l 
montoviohl! ¡Es K m i t a l 
8e levantaron para verle mejor. 
— ¡ D i o s le bendiga!—gritaron cente-
nares de vocee. 
E l sacerdote v o l v i ó haaia aquel ban 
co y bendijo á A n d r é s que apoyado en 
la balaustrada, estaba p r ó x i m o á des 
vaneoerse de felicidad. 
" Y Bnr«a de recompensarle con el 
grado de estarosta de ü p i t a , pedimos 
a todos vivamente que guarden en su 
memoria este nombre glorioso." 
A s í terminaba la carta de J u a n Oa-
aimiro. 
A n d i é s s in t ió de pronto qae una 
mórbida mano c o g í a la suya. M i r ó 
eia Olenka. Antes de que é l pudiera 
retirarla la jovea la había levantado y 
la besaba en presencia de todos, ante 
si altar y ante el pueblo. 
aislados de lot ocroa moradores de 
aquellos lagares, sin mezclarse j a m á s 
á espensa de matrimonios ni otras 
uniones. 
L a mayor parte de los pigneos vistos 
por S ir Johnston, habitan en los árbo-
les de los bosques, en cuyas fuertes 
ramas se consideran seguren, contra el 
ataque de sus enemigos loa negros y 
las garras de las muchas fieras s a n -
guinarias. 
No tienen los gvamhatus vivienda 
fija, se mueven coastaotemente de un 
sitio á otro, en busca de alimentos, que 
consisten en los frutos silvestres que 
encuentran en los montes y en las ear-
nes crudas de loa animales que metan 
con ñ e c h a s . 
Comen los enanos en c u e s t i ó n , tres 
veces m á s qne un gigante caooasico, 
siendo de admirar la capacidad da sus 
e s t ó m a g o s y su insaciable apetito. 
Cuenta Johnston, que uno de los 
pigneos devoró ea una sola comida, 
sesenta p lá tanos , a d e m á s de gran can 
tidad de otros manjares que se le re-
gslaron, por lo que presentan dichos, 
prój imos el vientre sumamente abul -
tado. 
No tienen rel ig ión, ni lazos de fami -
lia, ni tampoco n i n g ú n afecto, cada 
cual hace loque quiere, por el, y ^ato 
si, como que carecen de todo recuerdo y 
tradiciones del pasado. 
Aóoe ta inbradoe á depeader del es-
píritu de qbservao ióa y d e l a peotra 
c ióa de la vista, han logrado oalt ivat 
perfeccionar est*s fauattadea hast* 
tal grado, que no se énduaatra seme-
jante en ninguna otra raza humana. 
Soo hab i l í s imos cazadores, especial-
m é a t e con el arco y cen ias flachas, 
por lo que e s t á n coastantementg de* 
tráq de la caza, logrando dar muerte 
á elefantes con sus armas taa primiti-
VHS como rudimentarias. 
P a r a el fia indicado, dejan primero 
ciego al p a g u í d e r m o d i sparándo le 
varlaa fl&ohaa en loa ojoa y ouaado lo 
creen sin vista, se acerolo con cuidado 
á l a v í c t i m a y le dan muerte á laLz^das. 
Se apoderan otras O í s a s i o a e a d é aui-
males de grasa t a m a ñ o , cavando pro-
fundos foeoa que recubren coa tierra, 
hiervas de varias clases y ramas liga-
ras de distintos árboles . 
L a rapidez y seguridad coa qae dis-
paran, ea tan admirable, que se ha vis-
to á algunos lanzar B«ÍS ñ o c h a s , una 
tras de otra, con tanta velocidad que 
la ú l t ima sa l ió del arco antes que ia 
primera hubiese tocado al blanoo y to-
das dieron ea el mismo formando un 
círculo . 
Los eogetos diminutos que tanto 
sigüiüoitü bajo el pauto devinta antro-
pológico , son muy astutos y cuando 
atacan á otros hombrea, ee mautieoea 
tan perfectamente oonltoa ea emboa-
cadas, que no es posible verlos, * a a 
cuando se sienta caer «a a a sitio dedo, 
un diluvio de p e q u e ñ a s ñ o c h a s m t o s i -
cadas. 
Envenenan las puntas de sus armas 
con una materia especial, cuyo secreto 
de compos ic ión guardan, no ols'.&iits, 
se sabe, que el referido producto sa 
forma del jugo de una planta y del li-
quido que sacan machacando cierta 
especie de hormigas que mucho esti 
man. 
L a s puntas de las ñ o c h a s tienen ra-
yas para que quede en ellas el agen-
te mortífero, cuando este es fresco, sus 
efectos son tan eminentes que el indi-
viduo herido por uaa de aquellas mue-
re s ia remedio alguno, de treinta á se-
senta minutos despuéd da recibir la 
les ión. 
Bo se consigue spesar de todos los 
cuidados posibles, que ninguno de tan 
pequeños prójimos, v ivan mocho tiem-
po cuando se le saca de su medio pro-
pio, donde son felices, porque por na-
turaleza y por sus costumbres aborre-
cen otros háb i tos y sobre todo la luz y 
el sol. 
Los hombres pigmeos poseen robag-
tos m ú s c u l o s que íes permiten hacer es* 
íuerzos , la barba les cubre casi el rce* 
tro, pues le llega hasta los ojos, ofre-
ciendo el pecho cubierto de espssos y 
r íg idos pelos, pero no así el resto del 
cuerpo que lo tienen casi desnudo. 
Son Industriosos en cierto modo, los 
enanos á que nos referimos, pues tra-
zan y graban en los cráneos , dibujos 
or ig ína les muy bien hechos como de 
formas las más capriohosaey var iadas . 
Dorante una de sus excursiones al 
interior de la selva, podo S i r H a r r y 
Jonhston, coger prisionero á un gva 
&aííi«, que t o m ó el explorador a l prin-
cipio por un gorila; los negros que 
a c o m p a ñ a b a n al blanoo, le dieron ga-
rant ías al pigmeo de los buenos senti-
mientos del i n g l é s y el enano condujo 
el visitante á la parte del territorio 
donde moran grandes grupos de tales 
sugetos, por lo que el explorador tuvo 
excelente oportunidad de conseguir 
noticias ciertas y minuciosas coa res-
pecto de esos hermanos salvajes. 
Queda descrita la variedad dudosa 
de bimanos que con las otras, forma 
para los naturalistas un solo g é n e r o y 
uaa sola especie, Homo Sapiens, qae el 
insigne Linneo d i ó á conocer con noto 
—¡Olenka l— e x c l a m ó a t ó n i t o A n 
drés . 
Pero ella se h a b í a levantado dioien 
do al viejo Bi l levioh; 
— Y á m e n o s , t ío . 
Y salieron por l a puerta de la sa 
cris t ía . 
A n d r é s se qniso levantar para se 
guirla, pero no pudo. L e faltaban las 
fuerzas. 
U n cuarto de hora d e s p u é s se halla* 
ba en el atrio da ia Igles ia , apoyado 
en el brazo de Volodyovski con Z a -
globa. 
L a mul i i tudse a g r u p ó á s a a lrede-
dor para ver al salvador de L a u d a , 
nuevo estarosta de Uoita . 
— I A n d i é s ! , dec ía Zagloba; ¿no veis 
el presente que os traemos? Ñ o lo es-
perabais de seguro. Y ahora á Vodok 
ty á celebrar la boda. 
L a s ú lr imas palabtas de Zagloba se 
perdieron entre los gritos de los hom-
bres de L a u r a , mandados por Y u z v a 
B u t r y n . 
— ¡ V i v a K m i t a l 
— ¡ L a r g a v ida l—rep i t ió l a muche-
d u m b r e . — ¡ S o l a d al Estarosta de U p i -
ta! 
— ¡ A V o d o k t y ! — p r o r r u m p i ó Zaglo 
ba. 
— ¡ A Vodokty! ¡A Vodokty!—gri -
taron millaaee de voces. 
K m i t a montó ea BU carro con V o l ó 
dyovski y Zagloba. 
Durante el camino les a b r a z ó repe-
tidas veces. No pod ía hablar; tan 
grande era sa e m o c i ó n . 
r i s ex^ofitsd, h a c i é n d o l e ap'i '&fión de 
la celebrada iLBoripcióa del teu-^io de 
Delfoa. iVosce te i^snm. 
D R . GOBDON. 
OB 
(¿onte&tación al Sr. G-*ztslÚ£.) 
(Continuación.) 
Caando bastante m á s tardo l l e g u é 
á saber lo que lo qne era l a raza de 
caballos Nedjed, que pertenecen á la 
reg ión qae proximameate representa 
hoy la antigua A r a b i a del Desierto, 
aún me acordaba de mi Perico, porque 
como aquel p a í s ea estér i l y pobre de 
recursos, no encuentran f á c i l m e n t e 
natural alimento para los caballos, !o 
que les hace adquirir costumbres o m -
nívorae; la l ecbü de camella, los dát i -
les y ea j a g o , la uarne cocida y el cal-
do, raempl&zsn para ellos la cebada y 
yerbas subet&noiale» de los valles, se-
cas r á p i d a m e n t e por los abrasadores, 
vientos del Mediod ía . 
Aspirando los paros aires de tan 
elevada caballeriza, qae t e n í a v istas 
al tejado, l l egó mi barrito á fortificar ¡ 
ÑUS pulmoaes, y á sa^vizar el gargue- | 
ro ó a s t r á l a g o con la acreditada marca 
de M a t í a s López; ea estas condiciones 
y estando cenaado toda mi familia, se 
atrev ió á eatonar a a oáa t ioo , que de-
bió ser may desagradable, toda vez 
que d i s g u s t ó á todos, á pesar de qae 
ea mi casa dominaba tener un o ído 
como el de ios fusiles de chispa. 
T a l vez por esta causa, creyeron 
que el sonoro canto proced ía de las 
casas Inmediatas, pero Franc i sco , con 
una gran dosis de miedo de qae se 
défocabriera tal atrevimiento, y apro-
vechando la madrugada del siguiente 
dia, lo hizo descender á nna carbonera 
que h a b í a en el portal. Puestas que le 
fceroo á los des d í a s unas p e q u e ñ a s 
h e r r a d u r a s , me d e c i d í á dar un paseo 
a p r o v e c h a n d o ' a c c e s i ó n de no haber 
n a d i e en los balcones. L a jornada fué 
c o r t a , pero d e s g r a c i a d a ; á la m t d i a 
h o r a d e la s a l i d a ; se s e n t í a Perico oon 
tales e r e r g í e p , qce f u i m o s á dar a m -
fces con E u t B t r e s reepectives cuerpos 
á una profunda c a l e r a . 
No tuvo m á e remedio mi compla-
ciente s irviente q u e ir á casa á c o m u -
nicar la desobediencia á la par qae la 
triste noticia, por la ne cesidad á e lle-
varme alguna ropa, y hubiera sido 
despedido de no haber tenido a lguna 
gracia en contestar á las preguntas 
qae le hieierot': 
— ¿ S e ha lastimado mucho el n i ñ o ! 
— N o , s eñor» , nada. 
—¿Se ha manchsdoT 
— S í , s e ñ e r e , m u c h í s i m o ; hasta los 
tobilles. 
E S P A L D A ! ! 
D o l o r d e e s p a l d a , e n f e r m e d a d e s d e l o s 
r i ñ o n e s , S c i á t i c a , L u m b a g o y R e u m a -
t i s m o , p r o n t o s e c u r a n c o n e l C I N T U R 0 N 
d e l l l r . M c L á L Ü G H L I N 
No impar ta la causa de uu dolor de espal-
da, m i CINTÜRON ELÉCTEICO lo c u r a r á . 
Hay una cosa segura, la suave y t ib ia co-
r r ien te que produce m i Cin tu rón , c u r a r á i i 
causa; d a r á fuerza á los debilitados y ca ídos 
muslos, r e n o v a r á una saludable c i r cu lac ión 
y q u i t a r á el dolor para siempre. 'He curado 
m á s de 20,000 dolores de espalda. 
iiilíiirói] I l e c í r i c o 
Dp. ^ e l a i í f t l i i i . 
Se usa con comodidad mientras se duer-
me. Trabaja suavemente en los muslos de-
bil i tados por horas enteras. Cuando des-
P'erca uno, ya no hay dolor; se va como por 
medio de magia! Así en casos de Reuma-
tismo, Lumbago, Sciá t ica y toda clase d é 
dolores y punzadas. No sufran ya estas 
enfermedades. Dé jeme curarlos. M i Cin -
t u r ó n tiene electrodos especiales y dau una 
comen to suave. 
LIBRO G R A T I S 
Quiero que si le es posible pase á verme, 
si no puede le m a n d a r é m i precioso l ib ro 
i lus t rado de 80 p á g i n a s coa su cuestionario 
l ibre cou solo pedirlo. 
AQUI ESTÁ LA E V I D E N C I A : 
Dr . Me Laughlin. 
Guanajay, abr i l 28 de 1902, 
Habana, Cuba, 
Muy señor mío: 
Desde noviembre último hasta hace pocos días, he estado tomando por alimento, leche, ahora 
ya puedo comer huevos pasados por agua y pescado. 
Juro á usted que si no tuviera modo de conseguir otro Cinturón, y me dieran por el que tengo 
$ 500 no lo daría; esto prueba la estima en que lo tengo y la esperanza que me ha hecho concebir con 
los pecos días que lo uso. 
(E l nombre se dará reservadamente, si se desea] 
Banagüises, ab r i l 24 de 1902. 
D r . Me Laughl in . 
Habana, Cuba. ^ 
Muy señor mío: 
H o y hace un mes que empecé á hacer uso de su buen C i n m i á ñ eléctrico, y he mejorado mu-
cho en el es tómago y nervios. 
Sin asunto para más se despide de usted, 
Afectísimo y s. s , 
( E l nombre se dará reservadamentej, 
Marianao, mayo 10 de 1902. 
Dr. Me Laughlin. 
Habana. 
M u y querido doctor: 
Tengo el gusto por la presente de manifestarle que desde que estoy usando su maravilloso 
Cin turón eléctrico, que me recomendó, se me ha quitado por completo el dolor de espalda que sentía 
y que sufrí por espacio de años, la debilidad que tenía se ha quitado y me siento mucho más fuerte 
que antes. H o y ando derecho y sin la ayuda del bas tón qne durante todo el tiempo que sufrí fue mi 
compañero , y además tengo el gusto de decirle que á todos mis amigos y conocidos les recomiendo 
su aparato como una gran cura para todas las enfermedades que usted dice y puedo asegurar que es 
y hace todo lo que usted pretende y dice. Acepte usted, querido doctor, mis más sinceros agrade-
cimientos y como prueba de ello le diré que puede us:ed hacer uso de mi nombre en la forma que 
mejor le parezca, pues siempre tendré gusto en recomendar su aparato á todo el que lo desee 
supuesto que á mí me ha quitado de padecer de enfermedades que padec í por espacio de años y que 
ninguno de los médicos que vi y que no fueron pocos, me pudieron curar. 
Sin más por ahora, quedo de usted, agradecido y 
s. s, q. b. s. m. 
José Fornández. Ledo. 
Dr . M.1 M c L A U G H L I N — O ' R e i l l y 90 .—Habana, Cuba . 
Horas de consultas: de 8 a, m. á 8 p. m.—Domingos, de 10 a. m. á 1 p. m . 
De improviso Miguel se iao l inó a l ) 
o ído de K m i t a . 
— ¡ Y e n d r e k ! — l e d i jo ,—¿No sabñia 
d ó n d e e s t á la otra? 
— E n Vodokty. 
A o u s i a no h a b í a ido á la Igles ia por* 
que p e r m a n e c í a á laoabeoera de la sa» 
ñora d e K a i v y e t s que estaba enferma 
y á la qne velaban alternativamente 
las dos muchachas. 
Be h a b í a retirado á su e s t a ñ ó l a un 
momento para rezar, ouando o y ó un 
gran mido y Olenka e n t r ó en el ouarto. 
— ¡ J e s ú s , Maríal ¿Qué oaurre!—gri-
to A n a s i a mirándo la . 
—iNo s a b é i s que Babinioh e s tá aqa í f 
E o K m i t a . 
—¿Qaióa os lo ha d icho!—preguntó 
la joven. 
— E l párroco ha le ído la carta del 
Rey L a ha tra ído V o l o d y o v s k i . . . 
Los hombree de L a u d a . 
— ¿ H a vuelto Volodyovski?—pre-
g u n t ó A n u s i a y se l a n z ó á loa brazos 
de su amiga. 
Olenka in terpre tó este arranque 00-
mo una prueba de afeoto hacia ella. 
E s t r e c h ó tiernamente á su amiga y 
luego e m p e z ó á contar oon voz desfa-
llecida lo que hab ía ooarrido en la 
Iglesia. 
E s t e relato lo i n t e r r u m p i ó el E i l l e -
vioh que entraba gritando: 
— ¡ E n nombre de Dios! ¡Toda ü p i t a 
e s tá aquí! ¡ E s t á n en la aldea y oiotta-
mente ha venido oon ellos Babinioh! 
E u efecto nn gran rumor anunoiaba 
la próximidad de la muoasdamore. E l 
portasapada t jmó la mano de O l e n k a 
y la l l e v ó bajo el pórt ico . A n u s i a les 
s i g u i ó . 
Eatonces aparec ió á lo lejos l a m u l -
titud que avanzaba. 
Por ú l t i m o se v i ó el grupo de los 
volantarios de L a u d a , entre los qne 
aparec ía el oarro 00a K m i t a , Migael 
y Zagloba. 
E l oarro se da tav j á pooa distan-
ola de la oasa. 
Zagloba y Volodyovski sa l taran á 
tierra y ayudaron á K m i t a á bajar, 
c o g i é n d o l e de loa brazos. 
— ¡ F a s o ! — g r i t ó Zagloba. 
—¡Paso !—rep i t i eron loa volantarios 
de L a u d a . 
Lá gente oe separó y q u a d ó nn es -
pacio libre por el que avanzaron los 
dos caballeros acompasando á K m i t a . 
Es te se hallaba intensamente p á l i d o , 
pero andaba oon la frente erguida, 
confuso y feliz al mismo tiempo. 
Olenka se rpoyó en nna jamba de l a 
puerta y permaneoió inmóvi l j a l ver á 
su amado r o m p i ó en llanto. 
E l t a m b i é n l loraba, ebrie de venta* 
ra, y no sapo qué decirle. 
A r r o d i l l ó s e Olenka ante el joven y 
gr i tó : 
— ¡ Y e s d r e k l ¡No soy digna de be-
sar tus heridas! 
E n aqael momento reoobró sus fuer* 
zas el caballera. L a t o m ó en sus bra-
zos, la l e v a n t ó como si hubiese sido 
una pluma y la e s t rechó contra s a co-
razón . 
ü a Inmenso grito brotó d9 Ja m a -
chedumbre. L o s voluntarios de L a o 
da dispararon sus pistolas; los birre 
ees volaron por el aire; mil y mil bocas 
gritaron: 
— ¡ V i v a K m i t a l ¡ V i v a la s e ñ o r i t a de 
Billevioh! ¡ V i v a n loa desposados! 
—Son dos parejas, g r i t ó Zagloba,pe-
ro su voz se perd ió en medio del tre -
mendo ruido. 
Vodokty p a r e c í a nn campo de bata-
l la. S a mataron bueyes y carneros por 
orden del portaespada y de la bodega 
salieron barriles de hidromiel y cerve-
za. Por la noche se c e l e b r ó un banqua* 
te; los hombres m á s viejos y notables 
comieron en la sala, los d e m á s en l a 
cocina. 
E n la mesa principal se apuraron 
muchas copas en honor de las dos fe-
lices parejas, y a l llegar l a a l e g r í a á 
su apogeo, Zagloba p r o n u n c i ó el b r í n . 
dia sigaiente: 
— ¡ A tí me dirijo, valero A n d r é s , y 
á tí, mi leal amigo Migael! No os bas-
ta haber expuesto la vida y derrama-
do vuestra sangre, haciendo pedazos 
al enemigo. No h a b é i s llegado a ú n a l 
t é r m i n o de vuestro debar, porque ha-
biendo perecido mucha gente en esta 
guerra, es necesario dar nuevos habi-
tantes a l pais, nuevos defensores á la 
R e p ú b l i c a . Oreo que no os fa l tarán pa-
ra ello alientos. ¡Va lerosos eeñore8,be-
bo á la gloria de las futuras genera-
ciones! Que Dios las bendiga y les per-
mita conservar nuestro legado de feli-
cidad. S i vuelven los malos tiempos, 
&Qaérdeas$ de nosotros y QO desespe-
3 
—¡Abl ¡Eso no es macho! le dijeron. 
—¡Señora pero es que se ha caí« 
do de cabeza. 
E l desenlace faó, que perdió E r a n -
oiaco en concepto; yo en libertad, puaa* 
to que no sal í de casa en largo tiampoi 
y en esto ú l t imo g a n ó Perico, que fa« 
enviado s i campo á eatu^íar botánica^ 
no eín haberme e n s e ñ a d o en l a oaíd% 
los zapatos qae le compré , pues para 
lucir los de las extremidades posterio-
res supo p lantárme las en la boca del 
aparato digestivo. 
D e s p u é s de tan interesante histoc 
ria, e m p e c é á montar á caballo, oeñof 
G a z t e l ú a , hasta ayer por la tarde, coi 
gran disgusto de una belleza de quiefc 
voy en pos hace meses, que desde qa€ 
sapo que eso i lb í que la caba l l er i l 
no e x i s t í a cómo arma de combate y s í 
para el eervioló de e x p l o r a c i ó n , t i e n d é 
t a m b i é n ella á explor&r cuando va e$ 
coche, tirando su mirada sobre el tet 
rreno, pero preoisa-mente en sentideú 
contrario ó por d o n d é yo voy. 
E l l a no va é las carreras y yo no 
el camino. A s í que, si el dr. G a z t e l ú a 
no me v é por el h i p ó d r o m o , no lo echas-
q u e á falta de añolón, pues manda fuer^ 
za mayor. Es to es, eetar en amargar^ 
oont inuamenté , y caando me m a n d e » 
á tomar viento fresco á Buenaviata, 
iré aun cuando no ééa de baen grado, 
A l querer Saber la direcc ión del ca* 
mino, podría s u c é d e r m s lo que á Ffan* 
oisoo, qne era nataral de Marqniaa 
(Vizcaya) , y al preguntar á nn palsan^ 
sayo por Perico ca&ndo vlpo d é regrg» 
efQ con l a ropá, sin dejar d é tener prá^ 
e é n t e que yo no me h a b í a permitid^ 
el Injo de llevarlo ooh montura, le in-
t e r r o g ó : - ¿ A a «/«¿o usiei manta corri f 
horrico arrastrar f — é a buen c o m p a ñ é * 
ro, le dijo:—Por eloárreiera arriba fl&ái-
jo va. 
Reconozco que el señor Gaztelea es 
persona muy i lustrada y de gran oa-
paeidad, pero opino que e s t á equivo-
cado en el asunto que nos o c u p é . 
Y afirmo qne no tengo la pretensiópi 
de un profesor de equ i tac ión que fQ 
t e n í a cuando comía las migas en 0 
a lcázar de Toledo, en aquel e u t o n o é | 
Academia General Militar. H a y que 
advertir que el baen señor no se día-» 
t i n g n í a como orador. 
A los cadetes nos llamaba de t ú y 
á los oaballos de usted. 
Nos dec ía ziganas veces antes de 
montar las tandas.—Caballeros alum? 
nos: U n bote de carnero, hay muy po-
cos ginetes en el mundo que lo resiá-
t sr ; dos ninguno.—Y a ñ a d í a — p o r 
cierto que el otro día , monte yo UQ oá-
bíil o que qoiso tirarme dando oinoo 
botes de carnero seguidos, y no lo coa-
s i g u i ó . 
Resultaba modestamente el mejor 
jinete d d mondo; hab ía que s o n r e k s é 
de los centauros y de los pacas de co-
lores. 
F . Í E I O N D O DB L A V A E A . 
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ieíos lexlos del Coii laÉ Goé, 
Al aloinoe di todas las oapaoldades, sin ajtidd 
dd luaeet'OJ. 
Aritmética faadameaíal j Mer-
cantil aaalíticaj g^i^ g l ^ á 
o carrea en la prácüoa. 
Tratpdo teórko-prácf co de la 
í i aHif la l íohlp ' Compreaco la CoitaMildad 
p u m u a UOÜiC, fi30il ó de Haahnda Públi^ 
oa, de &ooiddad*« aBónimas, de Baacoa, ¿el Altó y 
bajo Gomercio j Liquidaclaaes meroantllea. 
Da reaSa, á S$ cada ftj-mpl'/r, en ka Hlrr fa i 
"Pjopsganda UteTaria"; de Solio»©, Bicoj; Maralia 
24, O'Reílly 27 ? S5. Praio 93 7 Tenienío 69, 
altos, morada del Autor. 
4029 • 104-57 M> 
Hsn llegada I03 artículos qce se esperaban de 
Astams; Lomo de cerdo adobado latas desde dos 
tres vu^rtí» h b r M 4, á un peco li»>ra. Chorl«o« 
adobaáós espaoiales da etti OÍSS, latas de 8 á 4 11-
Iras á 75 ¿«ntavee libra y deUTadcs á 20 oontsvós 
uno. Todo ofeisfacolorado en ia A L . D E A D E L U E 
exclusivamente pera MAN1N. longaniza eurada, 
id id. Id. & 90 oéntatoj libra. Míateos de v«ea sú 
embutido á 80 oeatav;» libra. M ;nteqiiU» maróa 
"Velarde" é 43 oentaves lata. Q teso Oabraka á 
90 oeatavos libra, por lata* enteran, á preslo con-
renoional. 
Docena á 25 7 fritas á £5. Bonito ei esoaboch», 
lata uaa libra a SO. Hay al detall á 30 cts. libra 
(iralgase embsse para llevarlo) Sardina» id latí 
un qnt'o á 40 centavos una. Calamar superior á 15 
centavos. Percebss al neturi-l l.ta un quüo á (K) 
una. Vieiras Gompuestas & centavos lata. B¿-
tas psira vine 6 sidrs, desd& $ 1 á 3. Sardinas eh 
tomate media lata á 15 Anvaks en aceite áSO cts. 
cuarto lata. Chorisos lata $ i. Morcillas i $ -20 
la media lata. Higos de C^td^mo lata á 40 centa-
vos lata. Fintas de Aragón y ota. 
Iras 
F n pipas, B ^rrloas caartoj garrafones á 7 cauta-
vos cep 1. As b impanw^as de toda» nureas. V¡no» 
para nusa: timo del YMQ de L ébaao y blanco 
chisUna á 20 r 40 cantavos botella (tráigate emba-
as eu ean!e/. Vinagre Asturiano superior & 12 cen-
tavos media batella. Bebidas generales etc., eto. 
TABEBNA 
O B E A P I A N9 95, 
E N T E B B B E N A Z A . Y V I L L E G A S 
o. 911 alt. 2a-3 2d-4 
ren considerando que no hay desgracia 
qne no quepa remediar oon la un ión y 
oon la ay uda de Dios. 
A n d r é s , poco d e s p u é s de sn casa* 
miento, t o m ó parte en nna gnerra qu0 
h a b í a estallado en la parte oriental d é 
la E e p ú b l i o a , pero la gran victoria de 
OharnyeBki y de Sapyeha sobre D a k 
goroki y la del c a p i t á n general del 
Beioo sobre Sheremetyff acabaron coa 
oqaella gnerra y K m i t a v o l v i ó c e ñ i d o 
de nuevos laureles á su casa, estable, 
c i é a d o s e deflnitavente en Vodokty, S a 
primo Y a k u b faé nombrado abandera» 
do de Oraba, qae pertenec ió poco an* 
tes á la desdichada c o n f e d e r a c i ó n del 
ejérci to . 
Pero A n d r é s p e r m a n e c i ó fiel a l rey 
y fué premiado coa el grado de esta-
rosta de Upita. V i v i ó mucho tiempo 
en ejemplar armonía y amor oon los 
habitantes de L a u d a , colmado de ban* 
diuiones. 
S a a detractores ¿qaiéa no los tiene? 
d e c í a n en verdad que quizá h a c í a de-
masiado caso de sn majer; é l no se 
avergonzaba de esto y por el conlra-
ríe afirmaba qae en todos los asuntos 
importantes consultaba siempre s a 
parecer (1) . 
(1) E s t a obra es la segunda de laa 
tres que componen la t r i l og ía h i s tór i -
ca, ouya primera parte es A Sangra y 




Be ouec t í i qu* t Ü QQ» e s p l é n d i d a PO-
olae de verano, a 1» o la r idsd de nn oie-
ío estrellado de p a r a í s o , é b n o p e r l a 
p o e t í a del p lení lonio , el g ran Beetho-
ven paseaba dando vuel tas por un 
oanaino flanqoeado de á r b o l e s llenos 
de fl res. . 
Fantaseacdo como de oostnmbre, éi 
cenvereaba con loe céf iros , oon las ü o 
res y con sos t f lav ioe . 
De pronto el sonido de nna raelod a 
soya, y de él predi lecta , * ¡ ¡amó la 
a t e n c i ó n . , . 
Inooneoiente se a c e r c ó a la t cetioa 
oaeita, escondida entre los t i los y la» 
magnolias, y apenas l l amó tan l igera-
mente a la poerta, abrieron, y él presf. 
de emoc ión , e n t r ó seguidamente ©a el 
saloncito, en donde oua mochacha t o -
caba, e x t á t i c a y ensimismada, las me-
l o d í a s so jas . 
A q u e l l a muchacha era bella, rub ia , 
pero ciega: tocaba de memoria. 
Beethoven e m p e z ó por hablar le de 
los esplendores castamente argent inos 
de la lur.a, de la inefable p o e s í a de 
aquellas horas p l á c i d a » , de aquel cie-
lo estrellado, fulgente, del a é r e o b r u -
no, de los á n g e l e s blancos, de aquel la 
noche de verano. 
De repente, a c o r d á n d o s e de que la 
muchacha era ciega como el amor, co-
mo ia for tuna, la di jo conmovido: 
—¡Ahí vos no p o d é i s ver nada de 
todo eso. Y o os lo h a r é ver; o í d m e , s í , 
o í d m e , ¡hija roí»! 
B l g ran Beethoven i r a p r o v i f ó nna 
m e l o d í a : af í compuso su Mundlicht, 
( ü l a r o de luna.) 
Cuando c o n c l u y ó , v o l v i é n d o s e hacia 
ía muchacha, ¡a h a b l ó de este modo: 
— L a m ú s i c a sana el alma y el cuer-
po, y del s l m * y del cuerpo el la es la 
m á s bella emar i^o ión . 
A K G a L O F E T T K N G H L . 
( N O T A S R A P I D A S ) 
L a fiesta del Yacht Club. 
N o es ya el á o m ngo U fiesta iuau-
gura ' de la temporada d e l ü a & a m 
Ypehi Vlub. 
Se c e l e b r a r á , def io i t ivaments , el d í a 
16 del actual Jun io , 
— M f t t i c é e (ysoiré ? 
Se p e n s ó en lo ó i l i m o , pero, al fio, 
ha prevalecido el c r i t e r io de que se» uu 
baile de tres á seis de la tarde coa o»-
r á o t e r de r e c e p c i ó n . 
Los socios del Olub, den t ro de regla-
mentar ias l imitaciones, í e n d r A n dera-
oho á dar invi taciones famil iares . 
P e r p o n a í e s , n inguna . 
« 
• » 
P a r a l a Mart in ica . 
H a j fiesta Dooturoa m s í í s n a en el 
f ron tón J a i A tai, 
Sus productos se d e s t i n a r á n á IOP 
supervivientes de la espantosa o a t á s -
t rofo de la Mar t in ica -
H * y un c o m i í é en esta oindad, oons-
t i t n i d o con tan piadoso objeto, bajo 1» 
presidencia del d i s t i ngu ido O ó n s u l de 
F ranc ia . 
Anoche 
Ó o n c o r r e n o i » ver}/ select ^uanha eo 
la cuar ta oonfareucia de M . Haguer, 
L e Ronx . 
L a hermosura y el ta lento , en fra-
te rna l consorcio, b r i l l aban en la vas ta 
sala de la Academia de Oienoias. 
D e e p t é d de la oonferenoia eran loa 
Helados de F u t í s el rendfz-vms de t o -
dos los concurrentes. 
Reinaba de mesa en mesa la lengua 
de V io to r H u g o . 
Es la tanda francesa que se ha ioao 
gurado en los elegantes Helados á U 
t e r m i n a c i ó n de las veladas del i lae t re 
conferencista. 
B o d a » . 
Dos bodas se han celebrado anoche-
U n a en es Cerro y o t ra en la parro , 
qu ia de Guadalupe. 
L a pr imera es la boda de la hermo 
sa s e ñ o r i t a Hortens ia Delgado coa M r . 
B e ñ o , á la que a s i s t i ó , en representa-
c i ó n e s c o g i d í s i m a , todo el faubourg del 
a r U t o c r á t i c o ba r r io . 
L a nnpeial ceremonia se c e l e b r ó an-
te una a r t í s t i c a capi l la en la misma 
casa de la novia . 
N o v i a l i n d í s i m a ! 
D e la otra boda—la Beñor i t a B a r a -




E n el Lioeo de Ouanabaooa, ve lada 
en honor de M a r t í . 
Y eu el Ma lecón , re t re ta de moda 
por la Banda M u n i c i p a l á las cobo do 
l a noche. 
CRONIQUILLA 
L a C ú s a G r a n d e 
A l l í e s t á , en el punto m á s c é o t r i o o 
de la Habana moderna, de esa H a b a -
na que e m p e z ó á ser hermosa y g r a n -
de cuando cayeron las mura l las que la 
enoerreban desde el l i t o r a l hss ta las 
calles de Monserrate y E g i d o y el pa-
r e d ó n del Arseua ' ; a h í e s t á , en la cal-
zada de Qal iano esquina á San R a -
fael , L a Oasa Ora^fíe de loa amigos 
I n c l á n y C o m p a ñ í a ; y e s t á o r g u -
llosa, de la suerte que le d e p a r ó pa-
ra su v ida comercial aquel s i t io , s ino 
de las ventajas que puede ofrecer no 
solo á los que v iven en sus c e r c a n í a s , 
sino en tres cnartas partes de la H a b a -
na, pues por su t rente p i s a n las tran-
v í a s e l é c t r i c o s que v ienen del Veda-
do y van á los Cua t ro Caminos, J e s ú s 
del Monte y el Cerro, los que van á 
fac i l i t a r el t rasbordo para Msr ianao , 
Regla y Guanabaooa, los que saben á 
San Francisco, los que por allí bajan; 
en una palabra , y oon los cochea del 
e l éc t r i co , las l í neas de ó m n i b u s . 
Y como la human idad es de suyo cu-
riosa, no hay pasajero de ó m n i b u s y 
t r a n v í a que no vaya viendo aquello 
por donde pasa, y deje de p regunta r -
ee al hsoeiio frente á L a Casa Graw-
de:—¿Qué ocurre ahí para que siempre 
e s t é lleno de gente? ¿Qué ocurre? 
¡Pof s abí es nada!. Ocurre qne L a Ga-
ga Grande tiene siempre á la vista del 
públ i co las escogidas telas que tedos 
los meses, por los vapores de E s p a ñ a , 
loe franceses, los alemanes y hasta los 
americanos, recibe de los más cé l e 
brea centros fabriles de todo el mando. 
de IS02. 
Y , naturalmente, todo lo que se ve es 
flamante, caprichoso, de alta novedad, 
excelente y por a ñ a d i d u r a , b a r a s o . 
D a donde resul ta que la dependen-
cia de L a Gasa Grande no t iene manos 
para despachar; que el p ú b l i c o favo-
recido en sus intereses al favorecer el 
establecimiento, no cesa de e log ia r lo , 
? que para sus d u e ñ o s todo el aüo es 
Agosto, y no sienten el fr ío de la m 
diforenoia, que es en el comercio el f r ío 
de la muerte. 
• 
U n a s o r p r e s a . 
Y ana sorpresa gra ta , por a ñ a d i d u -
ra, es la qua reciban los constantes 
favorecedores de la renombrada f á b r i -
ca de chocolate d a l o s s e ñ o r e e V i l l a -
plans, Guerrero y compaf i í* , denami-
nada ü « Estvelló, siempre que abren 
alguno de sus paquetes de ese exqui-
sito chaoolate, que impera s in r i v a l 
í -n t re todos loa de su clase, por cal idad 
y sabor. ¿Y saben ustedes cual e*? 
Pues que dent ro de cada paquete de l 
consabido produc to enoueGitrau una 
hermosa es tampl ta ocm au magni f ióo 
retrato, ora da notabi l idades e s p a ñ o -
las, como M a r í a Guerrero y Francisco 
c í y M a r g a l l , ora d<s cubanos i lus t res , 
como M a r t í , Es t rada Pa lma, M ^ s s ó , 
Maceo, Quesada, L a Tor re y oivn m á s . 
Es esa una ma&era ind i rec ta de ob-
tener una ooleooióa de heroiMO* y 
bien ejecutados retratos, a la vez que 
de saborear el producto que resuitw 
del cacao ecuatoriano oou el a^ú^at-
cr io l lo y la v a i n i l l a mexicana ó la oa 
fíela ind ia , y que ayudado en la ooo 
a : ó a c o n la suculenta y n a t r i t i v a l e -
cha del p a í s , da la b e b i d » m á s denoio-
s», sana y a l imen t i c i a que pue i e de-
searse. 
A s í el chocolate de L i Estrella, de 
V i l i a p U n a , Guer re ro y c o m p a ñ í a r e -
sul ta , como sí d i j ó c a m o s , el m*i i ja r de 
dioses. 
De loa dioses da la g a s t r o n o m í a . 
« « 
Helgados 
Y a q u í viene el con t raa t í1 : del fuego 
de los t r ó p i c o s al ffío del polo, del a ü 
meato qae cal ienta el e s t ó m a g o al a l i -
mento que lo refresca, del huosodel 
fuego al humo del hielo. 
En estos d í a s de calor busca la gen-
te algo que la refresque, a tenuando 
los efectos del r i go r del verano, y 
¿ d ó n d e encontrar lo mejor qua en el he-
ladu? E l helado es un refresco, es un 
a l imento y ea un consuelo, porque sa-
b o r e á n d o l o , parece que se sabarea la 
g lor ia d e s p u é s de sufr i r el infieruo. 
Y , ya lo saben u^tedep: helados co-
mo los que oooft íooioua Salgutdro, el 
rey de ios nevaros, el c a m p e ó n sin 
competenoia, que t iene sentados ens 
reales en el g r a n café de T * a ó u , no se 
toman mpío re s ni en la m i a m í a í m a ca-
p i t a l de F ranc ia . 
Cada d í a i n v e n t a S^lgueiro algo 
nuevo, que resul ta super ior y que se 
pone de mods: sus cremas son la q u i n -
t* eaenoia de lo exqu i s i to . 
A h o r a , por supuesto, lo - ^ ? es 
el me lón helado en t a j ad* ' . 
L o mejor de lo mejor. 
* 
G a r r i d o 
B l f srm?»céatioo h o m ó n i m o de aquel 
m a d r ü t ñ o , que ' 'a iempre en su farma-
oia*', ha a d q u i r i d o renombre universal 
por sus preparados, es m á s l ibera l que 
el de loa M a d r i l e t : no acapara ia venta 
de sos productos para eu casa, e x o l u -
sivamente, sino que los fac i l i ta á t o -
das las boticas y droguerUSj para que 
al p ú b l i c o consumidor le sea m á s o ó -
mocia su a d q u i s i c i ó n y no se re tarden 
loa beoefioioa s a l u t í f e r o s que propor-
cionan. 
Los productos del D r . Ga r r i do , de la 
Habana, son var ios , y para diversas 
afecciones: Para la tos, las past i l las 
comprimidas de T e r p i n a l y benzoato 
de sosa; para las afecciones del pu l -
m ó n , las pas t i l las compr imidas de 
oreosota iodoformo y fosfato de ca l , y 
para a l i v i a r los dolores, por intensos 
que sean, las fricciones a n t i - r e u m á t i -
o»8. Pero la mejor de las preparacio-
nes bené f i cas del D r . G a r r i d o — y tedas 
son superiores,—para la c u r a c i ó n de la 
anemia y v igo r i za r el organismo, es el 
incomparable e l i x i r reconst i tuyente t ó 
oleo de Kola-Cuca y laoto-fosfato de 
ca l . 
E^os son los tes t imonios con qne se 
presenta á l a c n s i d e r a c i ó n y aprecio 
fiel púDlico el D r . G a r r i d o , de la Ha-
bana. 
P O R T 
AYER EN BUENAVI3TA. 
Pocoa d í a s , mejor d icho , n inguno 
desde que se corre la art taal sene de 
carreras de caballos, han resa l tado és -
tas tan buenas como !a« de ayer. 
E l d í a que en sa m a ñ a n a a p a r e c i ó 
t r i s te y nublado, fué mejorando y aca-
bó por un d í a e s p l é n d i d o . 
L a espora por el caballo P ü a Bonito 
para la car rera de t ro t e f aé la causa 
de que é s t a s empezaran á las cua t ro y 
m e d í a de la tarde , yo mego á la D i -
r e o t i ? » del ' ' Jockey C l u b " quo de a q u í 
en adelante las carreras de e ró t e , si las 
hay, ae ver i f iquen , entre las de oarre-
ras lisas y deesa manera se c o n c l u i r á n 
é s t a s macho m á s t emprano . 
L« 2* carrera , p r imera de la t a rde , 
de 6 ^ de mi l l a , fné ganada por Revol-
tosa, del Sr. Azoue , que dicho sea de 
paso, n i él n i la verdadera y fiel i n t é r -
prete de la ' 'Revol tosa" s e ñ a l a n con 
su presencia e! t r i un fo casi siempre 
seguro del hermoao favor i to ; segundo 
lugar le c o r r e s p o n d i ó á The ISpenoer y 
el tercero á Improvident, t iempo 1 ' 10, 
la mu tua p a g ó $1.98. 
L a 3! carrera de 3:4 de mi l la , fué 
ganada por Gar l Z>.; Dorio ( M a r y Vio-
let) 2? y Atorro S% t iempo l l 23 » y i a 
mutua p a g ó $16 56, el mayor dividan-
do que se paga desde que hay o a r r ó r a s 
de caballos. 
L a 4a carrera de 1 milla fué ganada 
por Fe/o« ( Judge Steadman) montado 
por el Jockey cubano Mateo, que de-
m o s t r ó sus buenas eondioionea para 
Jockey, a conse jándo le atienda los con-
sejos del Administrador Mr, Oordon, 
en segundo lugar l l e g ó Rápida (P ly lng 
Eagle) , montada por otro Jockey cu-
bano, y en tercer lugar Robert B o n -
ner. 
L a 5a y ú l t i m a carrera, la m á s sen-
sacional de la tarde y ta l vez la mejor 
de la temporada, fué la de nna milla y 
un octavo, de saltos entre los tres caba-
llos que oonatantemente se disputan 
el primer lugar. 
Glifton B,—Luci fer ( F r a n k JohaBoa) 
y Oandela ( E i w i n Lee) . D e e p o é s de 
ana falsa salida y yendo hacia el F o s t 
Lucifer run otf Pedro, sin que los 
eefuerzf a del joc ki*y podi^rRn cooti^-
ae r l r ; hasta haber co r r ido 3 4 de rai!!^ 
en qoe al fin l l e g ó al post. Coa sal ida 
e s p l é n d i d a , «n ia coa i ios treu eabat!ot< 
p a r e c í a n ono, pueo en estado nervioso 
á loa concurrentea y la chaqueta r o j * 
y gorra negra de la cuadra de mi qne 
r ido amigo A n t o n i o Ru iz , a d e l a n t ó t - e 
en el p r imer o b s t á c u l o , d is tancia qoe 
o n n e e r v ó hasta el fina'. Los harrao y 
'O ' v ivas al p e q u e ñ o jockey Pedro fue-
ron aoáDÍm»j8 por ao inroejorabh mon-
t a r » , l legando el hermoso Lmufer el 
pr imero, Oandel^rX segando y Cliftor, 
B . el tercero, o» *iAraoo f a é de 2 1 3 " y 
la mu tua pagt^ $3 10. 
J o r K f í Y JOB. 
EOBODB DINERO 
Estando anuctie da recorrido el c^pitün 
de la 7a Estación de policía Sr. Masó, tuvo 
aviso, que en una accesoria, perceneoieata 
al café, calle de '3 Cooaordia número 149, 
se había oomatido un robo mientras aus in 
gójllnoa se au«ootrab=in móntfts. 
Stgda raanifesíaeióa de don Pranoieco 
Puentes, dueño del ex -reflado café y que 
reside en dicha iCoesoria, de uu escaparate 
que tiene en una habita ión alta, ¡e roba-
ron 70 pesos en moneda amarioaaa, 22 o^ti-
tenea y un doblón, un ju^go da loza de chi -
na y una funda de almohada. 
Tambión de una gabeta del expresado 
maebie le Ue/aron 400 pjsoa plata e spaño-
la qu i tenía en depósito, y perLeiieeieates á 
varios empleados de ia emprea v de ómnibus 
L a Urdón, y de dos individuos empieadoi-
eu la empresa del ga-. 
El ladrón ó ladrones, para penetrar «Ü 
la accesoria, rompieron el caniado que ce-
rraba una r ja de hierro. 
La policía dió cuenta de este hecho ai 
Sr Juez de guardia 
ASALTO Y ROBO 
En la Estación de Policía de! Vedado se 
presen ó anoche el joven don Smesso Ro-
dríguez Cayro, da 19 año», e s tn í í an í* y ve 
ciño de Industria número 125, m iuifestando 
q -e al tran itar o mo á láa > u- v^ oe la í-x-
preeaia ; oche por ono de í«8 costados d» 
la antigua Pirotecnia, donde ho - se encuen-
tra instalad* la Universidad, y pivxiruo A 
una gran cerca de cardón, lo asaltaron un 
pardo y moreno, y mientras éste le sujetaba 
por los brazos, el pumero le despojó áé cua-
tro centenes y un peso plata. 
Loa autores de este hecho no fueron ha-
bidos. 
EOBO EN UNA FONDA 
Durante la noche del martes á la madru-
gada dei miórlea Ultimo, ¿e perpetró un ro-
bo en ia tonda " E l buen guatu'S calle de 
Obispo, propiedad de don José Soto Taboa-
da, consistente en cuatro pesos plata y 
cuarenta centavos en oobre, que austríije-
ron de la carpeta del escritorio, cuyo cerra-
dura fractur roa. 
Tamb en de la habitación del cocinero de 
dlc .o establecimiento, Joeó Rodríguez, se 
llevaron tres üuses y - tras piezas de ropas. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este robo. 
INTOXICACION 
L~ señora doña María Elena Bernal, d-» 
20 añas, c sada y vecina üe la cal acia del 
'^.erro námero 8i7, fué asistida ayer tarde 
en au domicilio, por el Dr. Mario Sánchez, 
de una iutoxissación de pronóstico levte, sal 
vo acddeute. 
Dicha intoxicación tuvo por causa el ha-
berle dado a tonu-r equivocadamente su 
madre doñ i Bienvenida Pérez, una pasti-
lla de bícloiuro de mercurio, e i lugar de 
otras que le h ibía reaetado el médico. 
El señor Jaez d i guardia conoció dd este 
qecho. 
EN EL MSB ¿¿.DO BETAOOK 
Eugenio Hormiga Labrado, vecino de 
Gloria número 17, fué asistido en el centro 
de eocorro del primer distrito, de una con-
tusióo de segundo grado en la región dor-
sal, lado izquierdo, de proróstioo menos 
grave. 
L a lesión que presenta el señor Hormiga 
la sufrió casualmente en el mercado de 
Tacón, al resbalar oon un1* cascara de man 
go que estaba tirada en el suelo y al caer 
se dió contra ua carre tón. 
P i l I N C í P n DE INCENDIO 
En la casa número 61 ae la calle da 
.águiar, ocurrió ayer tarde un principio de 
incendio, á cau»a de haberse prendido fue-
go á un toldo da las hibitaciones altas, 
que fué apagado á los pocos momentos, sin 
necesidad del auxilio da los bombaros 
El fuego parece fué originado por las 
chispas de la chimenea de un motor que 
ex.ste en los bajos de dicha casa. 
INSULTOS Y LESIONES 
Don José M. García, vecino de San Mi -
guel número 120, compareció ayer tarde en 
la quinta estación da policía, manife'tan-
do, que encontrándoaa en su domicilio, se 
le prosentaroa unas señoritas, diciendo que 
al estar viendo una casa vacía de la pro-
pia calle de su domicilio, hábía penetrado 
un indivídao desconocido insul tándolas 
groseramente. 
García sa personó en dicha casa, y al 
ver á dicho sujeto 'e dvp que iba á llamar 
á un policía; paro en esos momentos el in-
dividuo en cuesfón tomó una tranca y le 
dió de golpes, emprendiendo la fuga acto 
continuo. 
Reconocido el García en el centro de eo-
círro, presentaba varias lesiones con nece-
sidad de ati-tencia médica. 
ENTRE MUJERES 
A las ocho de la noche de ayer, se promo-
vió un gran escándalo en la c%lle de Zuloe-
ta esquina á San José, á causa de una re-
yerta habida entre tres mujeres, que fueron 
detsnidai por la policía, encontrándose le-
sionada nna de aquellas. 
La lesionada, resultó nombrarse María 
Luisa Marun, sin domicilio, la cu d presen-
tab» una herida contu«a en la región fron-
tal, con necesidad de asiatencia médica. 
Las otras detenidas, dijeron nombrarse 
Eva Estrada, de San Joaquín DÚTO. 10, 
Mercedes Valdós Quesada, de Lamparilla 
núm 86. 
Estas úl t imas ingreseron en el Vivac, y 
la lesionada fué ramitidsi al hospital n ú -
mero 1. 
ROBO DE UNA CADSNITA 
Ayer tarde fué detenido por el vigilante 
núm. 252, y presentado en la 3* Estación 
de Policía, el mestizo Dimas Font Garce-
rán, de 20 afioa, y vecino de Gloria C-i, por 
que en unión de dos de su raza, que logra-
ron fugarse, le arrebataron un* cadenita 
con medalla de oro, á la niña Gloria de los 
Royes Gavilán, do 2 aüoa de edad, al en-
contrarse ésta jugando en el portal de su 
casa, calle del Prado núm. ¿5. 
La prenda robada fué ocupada y el de-
tenido ingresó en el Vivac á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito 
ARROLLADO POR UN COCHE 
En la calzada de Galiano esquina á Nep-
tuno, fué arrollado por el coche de plaza 
núm. 2 322, el blanco Casimiro Opesó, ve-
cino del Mercado de Colóa, cuarto núm 53, 
recibiendo varias lesiones y contasionea en 
ambas piernas, de pronóstico leyes, salvo 
accidente. 
Sogtn la policía, el paciente manifestó 
que el beoho ha sido inteacioaid. 
El vigilanee 738 detuvo al conductor del 
expresado coch«, que resultó ser el blanco 
Manuel García, vecino de Morro núm. 28, 
que quedó en libertad provisional, por h a-
ber prest .do fianza con objeto de resp on-
der á sa comp^renda ante el Juez Com pe-
tente. 
HERIDA GRAVE CASUAL 
En la tercera estación de policía se pre-
sentó en la m a ñ a n a de ayer don Nicolá 
Martínez Fe rnández , vecino de Jovellar nú-
maro 10, exaibienio un certificado módico, 
por (d que aparece haber sido asistido de 
ura herida por avulsión en la falange del 
• edo pulgar de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al caer-
le encima un tablón, en los momentos de 
eátar trabajando en la casa calle del Prado 
número 8. 
Martínez Fe rnández ingresó en la casa de 
Salad La Pur i ima Cofcepáón para aten-
üer á su asistencia módica. 
UN ROBO DE DINERO 
De ia hiDicación que en la oasa calle de 
Aguacate n0 82 ocupa don Jo^é B dlóa y 
González, le robaron 70 pesos, m neda ame-
ricana, que guardaba en la gaveta de un 
lavabo, cuya cerra u 'a fracturaron. 
Se igoora quién sea el iadrOn. 
RETORTA Y LESIONES 
Los menores Alfunso Ávalos* v Ricardo 
I ópez tuvieron aye^' tarde nnfe reyerta en 
la calle del Prado íVente ai Gran Hote) de 
loglaterra, 1 ñionando el último al primero 
oon una piedra que le arr )jó. 
. Ambi'S nenes fueron detenidos y entrega, 
dos á sus familiares, á condición que lo pre-
senta: í . u h >y ame el juea correccional del 
segundo d i i tn to , á quien se dió cuenta d© 
lu ocurrido. 
ESTAFA 
El encargado de la ferretería " E l Mart í-
l i o ' , cade A equ ina á 7a, eu e; Vedado, ae 
querelló á la policía de ia noven* estac ón 
que un mor-mo desconocía') le había estí»-
ía«lo á nombre de una vecina do a que! ba-
rrio una batea, S-MS plaacn*8 y üú anafre. 
- i auior de e&ta eatafn fué detetiid.íi por 
«I vigilante número 59, y dijo aoaibF*ríe 
Ignacio Cabrera, domiciliado en la e&J e dfe 
ia Lealtad uúru-!>r • r ¿9 ati oa/o polar se 
le oouparoo ÍOJ abj*C04 es .wr* ios. 
Cabrera Ingresó en t¡\ ?iv*e. 
F R A C r J H A 
. Ál apearse un bvíaivia e iéc tdco de la 
línea del Vodado, en la a i i íe 9 esquina á 
K, doii Aodróa Torroella, áé 27 años, «oí-
cero y vecino del citado barrí?», hubo 
caerse, sufriendo oasusdmenui ia f rac ía ra 
as ¡a clavicula derecha 
La lesión fué calificada de pronóst ico 
menos g ave, y el doooor Hevía hi o 
cirgo de la asisteaoU méi iou dai señor 
Torroelia. 
DEsTSNIDO POR ROBO 
El capiván aaoor ivía;• Í Q 9 ¿ y sarganno 
Alfonso, de la ea acióa del Vedado, datu -
vieron al biauo - J o s é -tas GuciérreB, cr ia-
do de manos de la casa u ú u íro 23 de ia 
calle 11, residencia de don Ellbarco Soto, 
por haber tratado de rob ir en dicha casa, 
Díaz Gutiérrez fué remitido al Vivac á 
disposicióa del Juzga ko correcoioual del 
segundo distr i to. 
ÜN V I O L I N I S T A O E I f i N T A L . — - M i g u e l 
Gonaalea G ó m e z ha rec ib ido na cable, 
grama de .New Y o r k donde se le p a i t i -
cipa la l legada á i ¡queH» c iudad , pro-
oedente de f a r í s , de l v i o l i n i s t a o r i en ta l 
Fe rminc l to Ü a r d o n a . 
Ka m u y j o v e n á la vez que m u / ao-
tabie a r t i s t a . 
Tiene d iec inueve a ñ o s . 
G « n ó su ingreso «a ¡a G r a n Bsoaela 
de Pa r í í j sobre doaoiautoa ooositores y 
es, a d e m á s , p r i m e r premio d e l Oonser-
vator io de M a d r i d . 
E n a n í s t i o s fiesta celebrada en San . 
ciago de (Jaba el a ü o 95 fué coronado 
Fe rminc i to ü a r d o a a . 
A la t nagaan imidad del opu len to ha-
cendado de G i b a r a don J a v i e r Longo-
r ía , debe el j o v e n y laureado v i o l i n i s t a 
cubano el haber podido l levar á cabo 
eu P a r í s sua estudios magicales. 
N o nos quedaremos sin conouer y ad-
mi r a r á Cardona . 
A q u í e s t a r á , para ofrecer una serie 
de o o o o i m o s , ea los ú l t i m o s d i é s del 
presente j a n i o . 
Hacemos votos por que su túurnée 
por ios Estados Un idos a ñ a d a nuevos 
honores y nuevos lauros é> su ya glorio-
sa carrera a r t í s t i c a . 
E N A L B ; S Ü . — L a novedad de esta 
noche es L a Vitjaotta cantada por A m a -
lia G o n z á l e z , que h a r á pr imores , oon 
su fresca y a r g e n t i n a vos, en la par te 
del seductor o ü p i a l l t o Garlos. 
L » bel la za rzue la ocupa ia segunda 
tanda , precedida de L a manta zamora-
na y seguida de S¡1 cabo primero. 
Una oo lno idenoU: las tres obras que 
ee cantan esta noche en A l b i d n BOU lo 
das del miiOBtro Oabal lero . 
M a ñ a n a : S I baroero de Sevilla, por 
la s t ñ i r i t a Gona-alea Ta rne l . 
L a empresa reserva el estreno de ü ? 
( í f»<»a—zarzuela de A r n i c h e s y Torre-
grosa—para la en t r an te semana. 
UNA. OBBA DB A B T S . — H e m o s tenido 
opor tun idad de a d m i r a r uu m a g c í t l o 
re t ra to del pres idente de la fi^púbiiea, 
s e ñ a r Es t rada Pa lma , p in t ado al ó leo 
por el modesto é in te l igen te a r t i í t a 
don J u l i o M a r t i n L a m y . 
E s t á encuadrado el r e t r a to ea marco 
precioso. 
Tres cual idades le encentramps: 
e x a c t i t u d ea e l parecido, c o r r e c c i ó n 
ea el d ibu jo y b r i l l a n t e z en el color ido. 
E l cuad ro merece f igu ra r , como real 
y pos i t iva o b r a de a r t e , en a lguno de 
nuestros pr inc ipa les oentros. 
Sabe aa apreoiable colega que ha 
sido ofrecido ea ven ta á la pres t igiosa 
Asociac ión de Dependientes y oreemos 
muy probable qus é s t a lo acepte, ocle-
c á n d e l o en na s a l ó a de la q u i n t a de 
sa lud ^ L a P o r í s i m a O o n c e p o i ó a " el 
p r ó x i m o domingo , d í a en que s e g ú o 
parece el p r i m e r mag is t r ado de Onba 
v i s i t a r á ese sobierbio establecimiento. 
Oon gusto v e r í a m o s qae el Centro de 
Dependientes adqui r iese esa ú l t i m a pro-
d u c c i ó n del seDor L a m y , a r t i s t a de 
verdadero va l e r á q u í e a fel ioi tamos par 
sa notable t r aba jo . 
B A I L E . — L * s i m p á t i c a sociedad Re-
oreo Social ce lebra en primer baile de 
mes el p r ó x i m o s á b a d o en la elegante 
morada de eu presideate, G a l í a a o , 8, 
a l tos . 
ü o m p n e e t o este centro da un grupo 
de j ó v e n e s s i m p á t i c o s de la Habana ao 
hay p&ra q né d eoir s i e s tará concurrido 
el baile que ee e a u n o i » . 
Muchas gracias por la i n v i t a c i ó n . 
T A Q U i a a A F i A . — N o s participa el 
3r, Orel laaa que accediendo á peticio-
nes qae le hau sido hechas, ha prorro-
gado el plazo de a d m i s l ó a para el nue-
vo careo hasta el p r ó x i m o lunes 9 del 
corriente, en ouya fecha se c ierra de-
fiaitlvameate la m a t r í c u l a . 
Conste as í y r e c u é r d e s e que la Aoa-
demift e s t á ea Ouba 53. 
J A I - A L A I . — P a r » , , esta noche el or-
den de los partidos y quiuielas ea «¡1 
siguiente: 
Primer partido, d 25 tantos, 
Pet i t y Pasiego menor, (blanoos) 
ooaira Liaundia y Abadiano, (ssulefi). 
Fr imera quiniela, á 6 tañí os. 
I r ú n , Trecet , M a c h í a , Maoftle, S!oy 
y Oecil io. 
Segundo partido, á 30 tanioa, 
Oecilio M i o h e l c n a y Pasieguito, (blaa-
oos) ooatra E loy y Trecet , (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaoeta , A l i , A b a i l a a o , ü r r e s t i , 
Pet i t y L i z u a d i a . 
E m p e z a r á n los par t idos á las ocho 
de ia noche, toeando duran te el es-
p e c t á c u l o esenjidaa piezas de eu r e -
per tor io la B a n d a de la B e a ^ ñ c a a o l a . 
L A NOTA F I N A L . — 
ED ei oolegic: 
P r o f e s o r . — ¿ H a y a q u í a l g ú a alam-
no que monte ea bicicleta? 
U n d i s c í p u l o . — S e r v i d o r . . . . 
F r o f e a o r . — ¿ O u á n t o s k i l ó m e t r o s aa-
d& us ted por ho ra ! 
Diác í puto. •—Diecisiete. 
Profesor.—Bitso; ¿ c u á n t o t iempo ne-
c e s i t a r í a nnted para l l egar á la Inaa, 
que dis ta 334 000 k i l ó m e t r o s de la tie' 
r r a ! 
— D i s c í p u l o . — N o lo EÓ. Bao depen-
d e r í a del estado da los caminos. 
S a p é e t á c u i i o s 
Teatro A l b l s u — F u n c i ó n por tandas— 
A ÍMb 8 10: L a Manta Zamorana—A 
las 9 1 0 : L a Víejeoita—A las 10l10: 
ElOabo fr imero—May p ronto la g ^ n 
rft?iata Enseñanza Libre, ooa preoid-
^ftg uftooraoioneiá p in tadas en M a d r i d . 
— M&ñüaa , viernes, B l Barberodé Sevi-
Ua, por la ap laudida t i p l e sef iof i t« 
A m e l i a Gonaaitóz Te rue l . 
S»ldn«Teatro Cuba.—-Función corrida 
— f r i m e r o : Blanoo y Negro——Segun-
do: L a Siembra del Tabaao—Eí} los in-
i * r i»6dioa bailes por Misa E l vera .— 
G u a r a c h á s a « í i c l j a s } . — 1 las o í h > y 
modia. 
Salón-Teatro ¿Uhambra-—A las s a S : 
Les JUüoourHOñmtíiS en la B a b a m — A 
las 9*15: r»ohmofio G>ipiia-ista—A 
lacilO l o : ¡ A r r i b a las E n a g u a s / — Y en 
los in termedios bailes. 
Frontón Jai Alai .—Temporada de in-
vitsruo.— i ra r t idos y qu ime ia s .—El 
jueves 5, ooa , ios pelotar is con t ra -
tados eu E i p a ñ a . — A la ochd de la 
aobe. 
Exposición Imperial.—Daade el l u -
nes '2 de J u m o al domingo 8 oin-
cuenta vistas de tíoma y et Palac io 
del Va t i cano .—Ent rada 10 centavos. 
Gal iano n? 116. 
HABANA, M A I O 3 . — B L QUE sus-
cribe, Médico Oi rn jano de 1» F a c u l t a d 
da P a r í s , cer t i f ica: Qae hace uso con 
mucha frecuencia de la E m u l s i ó n de 
Scot t de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofo^fltos de oai y de sosa, por 
haberla encontrado de suma u t i l i d a d 
ea todos los caeos eo que hay empo-
brecimiento de organismo y p r ino ina l -
mente en los aiflaa r a q u í t i c o s y d é b i -
les. 
D r . J . S igarroa , de la F a c u l t a d de 
P a r í s . 
RESálO DE SEíB RETEIT03 
Se hará á toda persona que pruebe ha-
ber sido curada con las bien conocidas pas-
tillas del doctor Richarda (para las enfer-
medades del estómago ó iatestinos.) 
Alas damas, á demás de los seis re t ra -
tos se les regalarán trea botones copiados 
del mismo retrato ó de cualquiera que de-
seen. 
Toda correspondencia debe dlrig'rse al 
representante de las ya cicadas pastillas 
de' dootor Richards, señor Francisco Vólez, 
apartado 50 ó al c[o. de loa señores Viuda 
de José Sarrá ó Hijo, Teniente Rey 41. 
O 959 R 6 i -5 
¡ E L 6 D E J U N I O ! 
Desde qne an sabio g e ó l o g o anunoi 6 
qne ei 6 de J u n i o se iba acabar el 
mundo anda la gente tan preocupada 
que ya no ee oouoa ni de las tarjetee 
postales, y ea bastante decir; pero no 
hay qnp» annrarse, pues a h í e^ t á el 
oafó ^tíli Nnevo M a n d o " O b í e p o y 
M e r o s d e r e » , que ofrece el má^ del icio-
so de los aper i t ivos cu?o t í t n l o es Un 
Presidente al B o * B oardi Oartn Oro. 
Probadlo y vereia qoe n l o g ú a o t ro le 
iguala como t ó o i o o n i como aperir- ivo. 
en primera hipoteca sobre fincas urbanas 
$24 U, 0 oro eapañol-al 8 p.3 anual. Títulos 
al corriente. Se trata uirectamente. Cam-
panario nám. 33, señor Aldarete, dn 3 en 
adelante. 4376 la-5 3d-6 
F i i O i l l M l ^ UDOS 
D S ZiA H A B A N A 
H hiendo sido tuairaidos á un empleado de erta 
Lompsñía, loa chí-qiss qna 6 contlnnooión ce tx-
preaaa. se h»oe p á lloo yor este medio para cono-
oimlento Kener»i qaÍlando d ehjs chequas nu o» 
j sin nlngú i v»'or: 
Chs^uB Ü 1 21 $155-75 nro espaSol eiraio por 
esta Oompafila rontra Thj Rojal Ba k of Caaada á 
'a orden de J . H M rtoa, j ando ad » par el mle-
mo en blanoo. —Uhequen 33. -61, $210-10 oro e«-
p»floi, oirad^ por e'i P O. de Mariauao contra The 
M7a!T? " h &' 'Jan*'1* 4 la ord^n ue los Ferrooa-
rHei ü JÍ ios de U H ib»na » endusado por é§tn« al 
lh < Royal B i k f .janada.— h qas E . S75 $173 
oo-. 48 ct». oro oípiñ il girado po - OÍ Ferronarri-
l«e U Jidoi da la Hib-n* co tra Th J Bayal Bank 
cf Canadá fcfifor de F . O'Farrt', otjtt.-n. endosa-
So por el mismo en blanco—Cheque n. '274, $4 0 16 
o'o eapl. glraáo ñor IAS Parrooar-iies U idos de U 
Hibn.a contra T h ; R j j a l B»( k i f Uacada á f 
•«e F O F+rrii, o j ,io, endraxao por el mismo er̂  
b^auco —< b'.qneii. 66, $ ' 2 55 o-o eap. cirado po. 
F M. Duuñor.», carga Z i j C ? . favor de tos 
Farrooirrlle. U ü d ^ , ,ie >• H iban», orjrioiido p<.. 
éatos al J h * R,7&1 B i ' k i f Jan»da . -Obeqae tú 
mero 157 $ - ^ 8 í or. eap. girado por el Cnb^n, 
oentrai R.,lw je L mited, cargo B*noo Eipa-
not do la lalu do C a b » á f vords loa Ferrocarrli? 
Ualdrs de 1% H > bina, «ndosado por ésto, »l The 
K if al B mk of Oane.riai—Oh qae n. (5 $4 U U 
O/ girado por i«« Perora ¡-Ue» Ualdoi üe ¡a í l i -
bann á car^, ^ el Toe R>val B u k of Ganara á la 
orden de F . O F . r n l . c.j r., enacsUo »D blanco. 
' hequ. n. 2 5i $7 20 U S C . girado por Chs 
U.oabaoh le ^ W.st I aiei Company. cargo The 
R o r a l B , L k o f C i&da y orden J . M Du uls, en-
dosado por éste á 1 x P^-rrocarrllfta Uaidos de la 
Hibana y por éatos ai Tin Roy al B u k cf Ganada. 
Ch equo n. «3, $10 9ó U 8 C r , girarte por la Cn-
ha Supp' Co. a oirgs del B meo Nacional de la 
lala de Cuoa y orlen de los Ferrocarriles U idos 
rte U H ibaaa.y endosado por éstos al Th» Royal 
B - k cf Canrda. % 
Habiua 3 de Maro de 1902.—J. B. Wolfe.—Ad-
. miaistrador geseíal . e—955 ^-a 
T O B O 
U N P O C O 
2 \ i c a s i t a . 
Tu casita en el campo!.. Tu casita, 
que ee un nido de amor, 
tapizada de yedras sus paredes, 
el dosel del jazmín en su balcón, 
y sus grupos de palmiia y laureles 
á la vera del fresco surtidor! 
Tu casita en el campo con sus touoa 
de luz y de color, 
con sus nochei de estrellas y de luna, 
sua sábanas de florea y de sol, 
y sus revueltos de palomas blancas 
trazando como un nimbo en derredor! 
¡Tu casita en el campo! Tu casita, 
que es un nido de amor! 
Víctor Balaguer. 
L o s p á j a r o s cogidos c o n l i g a . 
Laa avea cogidas por medio de la liga nq 
suelen aprovecharse ¿(ara conservarlas vl¿ 
vas. 
Se destinan ordinariamente para alimen-
to del hombre, por la difiou tad de privar-
les de aquella substancia que embadurna y 
echa á perder el plumaje. 
Para desposeer á las avea de la liga, pue-
den lavarse con cuidado con benciqqi finj», 
con aceite de almendras, oon esencia de 
trementina, coa asenneia de espliego, etc., 
procurando hacer asta operación ál aire 
libre y sin afectar los sentidos del animal. 
Mejor ea precaver lo venidero, qae dis-
putar sobre lo pasado. 
Séneca. 
A n a g r a m a . 
(Por Un suscriptor.) 
ígzii R iezsjal Galas, 
B A B O B L O J S T A . 
Oon las letras anteriores formar l oé 
nombres y apell idos de ana hermosa 
joveaoi ta de la calle ddl Sol . 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por J u a n el bobo.) 
R o m b o . 
(Por Juan Nadie.) 
, i * 
4f. 
*í* *í* 4í* ; *í* 4* 
^ ^ ^ ^ «|l 
•f. ^. ^ ^ i 
buatituyanso las cruces p»? letra?, para 
formaren cada línea laomontal ó Tertlcali 
mente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Clase de madera. 
3 At>ibato de majestad, 
4 Nombre de bmjer. 
5 Instrumento de marina. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o * 
' 'or Juan Cualquiera.) 
O O O O Ó 
O O O O O ; 
o o o o o 
O O O O O 
o o o o o 
Sustitnr los signos por letraa o a n obte-
ner en cada línea, horizontal y vartio*!-
mente, lo siguiente: 
1 Para aluou rar. 
2 Nombre de varón. 
3 Especie de lotería. 
4 Apellido español. 
5 Alados. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juau-Josó. ) 
•í* «í» • 4* «í» 
4* -í* ^ * 4» 
Sustituirlas cruoe.s por letras, de modo 
queeu la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombra de mujer. 
Tercera línea idem tercer y grupo idemi 
Igualar con el rasero. 
S o l u c i o n e » * 
Al Anagrama anterior: 
A M E L I A GONZALEZ T E R U E L . 
A l Jeroglífico anterior: 
LEOPARDOS. 
A la Cadeneta ancerior: 
M A R 
A N A 
R A N A S 
A V E 
S E G A R 
A R O 
R O S A L 
A T A 
L A B O R 
O L E 
R E I N A 
N O S 
A S N O S 
O R O 
S O L 
Al rombo anterior: 
R 
T U S 
T A P I A 
R U P E R T A 
S I R I A 
A T A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
R E N O 
E L O Y 
N O T E 
O Y E N 
Han remitido poluciones: 
Georgina V.; F . de O.; Dr. Salsipuedeei 
El del Cerro. 
I n ^ r c n t a y Es tcreo í ip ia del MIUÜ B E L A 
